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C o o p e r a c i ó n i n t e l e c t u a l 
^ d e ' N ^ o ^ ' V r a n c i a - a c a b a d e 
C tnrar con solemnidad poco aparato-
inaUnero muy profunda, su Insüluto de 
s a ' P An Intelectual. L a Prensa h a 
Cooperación ^cleclUim lanc¡a del h e -
T ^ l e t a dcdtado su'atención. Rev.s-
Ch0 ^ L í m e n l e difundidas y de valiosa tas notablememe ui • ,us0 números 
m o n d a d han « ^ t s aelividades 
emeros con la re»cna muaulo. 
teiectuaiet) r ^ h i ^ r n o franr^s 
io& Pn buen camino. L l ü o b i e i n o trances, 
A* n la obra, ha cedido una parle 
S T w é h & S P - la .ns,alaci6n del 
ln litufo l^os sucesivos mmislros de Ins-
trucción pública han pucslo empeño dc-
ridido en que la obra saliese adelante. Y 
Francia b o y se regocija al inaugurar lo 
•UC monsieur De Monzie ha llamado «ex-
posición permanente de los producios del 
e^níritu». . ' ' " , , 
• ^"cada nación, del pro-
" Una li-
to acordado por la So-
Se entiende, p> 
n,o espíritu, del espíritu nacional,
cera idea del Instituto recién creado hará 
r/arísimo el valor de esta frase de De 
Monzie. Las secciones que comprende 
¡ o n : sección de relaciones científicas, sec-
ción de relaciones artísticas y literarias, 
sección jurídica, sección de relaciones 
universitarias, sección de informaciones y 
sección general. 
La sección de relaciones científicas, se-
gún el reglamento, del Instituto, tendrá 
un carácter preferentemente bibliográfico. 
Pretende organizar internacionalmente la 
bibliografía científica y dar lodo genero 
de facilidades a los sabios para el estudio 
de las cuestiones, en particular de las que 
requieran por su índole la colaboración 
internacional. 
T,a sección de relaciones artísticas y li-
terarias hará labor semejante a la de re-
laciones científicas en el campo artístico 
y literario y podrá subdividirse en dos 
secciones: una para el arle y otra para 
las letras, si así fuese necesario. L a sec-
ción jurídica atenderá especialmente a la 
protección de los derechos de los traba-
jadores intelectuales, exceptuados los pun-
ios que se refieren al contrato de trabajo 
propiamente dicho. Se dedicará también, 
naturalmente, al estudio de las cuestio-
nes de derecho que plantee la actividad 
del Instituto. 
I.a sección de relaciones universitarias 
r>iirnde al extremo importan!ísimo del in-
tercambio de profesoré& y nfuñlnos entHr 
todos los centros de enseñanza superior. 
Continuará la publicación del Bolcl in que 
publicaba hasta ahora la oficina interna-
cional de informaciones universitarias. Co-
rresponde a la sección de informaciones 
dar cuenta al público de los trabajos del 
Instituto y entender en el problema del 
libro, de la circulación de impresos, etcé-
tera. 
Por último, la sección general se ocu-
pa de todos los asuntos que no caben 
en la especialidad de las demás seccio-
nes. Las proposiciones vagas con exceso 
o que toquen a puntos muy diversos, las 
excitaciones que se reciban, las ideas que 
se apunten..., lodo ello corresponde re-
cibirlo y examinarlo a la sección general 
del Instituto. 
» * v 
He aquí explicado con la indispensable 
brevedad lo que será el nuevo organis-
mo que empieza a funcionar en Francia. 
La utilidad que de él se extenderá a la 
nación toda no cabe encomiarla. Es evi-
dente. Esa «exposición permanente de los 
productos del espíritus procuró realizarla 
siempre la nación francesa con fino sen-
tido patriótico y práctico. Ahora la ex-
posición se organiza al amparo de un 
acuerdo internacional y su efecto ha de 
ser más beneficioso. 
Lleguemos, por fin, a la indispensable 
•interrogación, a la pregunta que ya se 
habrá formulado en la mente de los lec-
tores: ¿Y España? España, que ha des-
cuidado tanto las relaciones culturales, 
que tanto podía prometerse de ellas y que 
tanto mal ha sufrido por no cultivarlas, 
¿qué hace? ¿Qué va a hacer en este pun-
to concreto de la cooperación intelectual, 
para el que no tendría sino organizarse 
y caminar por surco abierto? 
Creemos ya probado definitivamente que 
España no está situada, en el concepto 
internacional, como le corresponde, por 
sencilla ignorancia de nuestras cosas. Exis-
te una política patriótica, que consiste so-
lamente en darnos a conocer. Si acerca 
de nuestro carácter y de nuestras cos-
tumbres corren por el mundo grotescas 
fantasías, no es menor la ignorancia de 
nuestros valores artísticos, científicos y 
literarios. Libros de Fisiología, traduci-
dos del francés al castellano; libros ver-
daderamente meritorios, ignoran los des 
cubrimientos de Ramón y Cajal. Cual-
quier enumeración hecha en el extran-
jero de nuestros literatos y artistas pre-
senta enormes lagunas. En cualquier or-
den de la vida o de los conocimientos 
el extranjero ignora a España. No es 
tan necesario combatir al que publica en 
cualquier parte conceptos erróneos so-
bre nosotros como enseñarle. Si la le-
yenda de la España bárbara c inculta 
pudo crearla la mala fe, la ignorancia es 
la que le 4a vida. 
Descendiendo a pequeños detalles, se 
observa que aquellos de nuestros valores 
más conocidos en el extranjero son los 
que más han procurado darse a conocer. 
Hay una propaganda artística, literaria 
y científica, tanto como una propaganda 
industrial. Y es más necesai-ui en Ir» paí-
ses que, por ser ignorados, no pueden 
esperar que vengan afanosamente a bus-
car en ellos lo que de ellos no se espera. 
Francia, Alemania o Inglaterra, que tan-
to cuidan la difusión de sus valores in-
telectuales, lo necesitan mucho menos que 
nosotros. Sobre ellas no pesa la ignoran-
cia general v a ellas van en busca de 
S e q u i e r e a b r e v i a r e l 
d e b a t e f r a n c é s 
Todo el mundo está de acuerdo en 
que no se debe hablar de política 
Aplicación estricta del reglamento 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 27.—La idea de Briand ha hecho 
fortuna, y ya casi todos los periódicos elo-
gian la decisión del Gobierno de mantener 
por todos los medios el debate financiero 
en terreno técnico, apartando la política 
del mismo. 
Es tan p ru íundo el convencimiento de que 
en cuanto la pulitica se mezcle en el asun-
to uo hay modo de encontrar un plan, que 
por malo que sea, será seguramente mejor 
que el no tener ninguno, que hasta la 
cuestión de confianza no será utilizada, a 
pesar de que cuando dimit ió Loucheur el 
Gobierno acordó hacer suyos los proyectos 
del ministro de Hacienda que le sucedía. 
Y ya que en el debate no debe haber 
política, busquémosla fuera de él. Como de 
costumbre, se ha repartido la clasificación 
oficial do la Cámara con las modificacio-
nes ocurridas duranie el año. Aparece por 
primera vez el grupo de la izquierda 
independiente, formado por unos cuantos 
—diez—de la izquierda democrát ica y cua-
tro de los republicanos de izquierda; en-
tre los primeros figuran losx ex ministros 
millerandislas Colrat, Landry y Le Troc-
quer. Así la izquierda democrát ica queda 
reducida a 34 diputados y los republica-
nos de izquierda a 32. El nuevo grupo, de 
izquierda a derecha, quedar ía colocado en-
tre la izquierda radical y la izquierda de-
mocrát ica . Claro que todas estas izquier-
das son centro, y alguna—la izquierda ra-
dical—tiene capellán, digámoslo así, en la 
persona del abate Lemire; pero ninguna 
se atreve a quitarse la redicha palabra del 
tí tulo. 
En los demás grupos hay los siguientes 
cambios: los radicales lian perdido cuatru 
miembros; los socialistas, seis, y los repu-
blicanos socialistas, dos. En estas dismi-
nuciones hay de todo: vacantes, derrotas 
en elecciones parciales y separaciones de 
los grupos. 
Entre las vacantes, para la de Bolfort 
se asegura que se presenta Tardieu.— 
C. de I I . 
SE A P L I C A R A E L R E G L A M E N T O 
PARIS, 27.—La Mesa de la Cámara ha 
acordado, con objeto de ac t iva r los traba-
jos parlamentarios: 
Primero. Aplicar estrictamente el regla-
mento actual en todos los casos donde 
la costumbre haya podido engendrar un 
abuso. 
Segundo. Obrar de acuerdo con la Co-
misión del reglamento y la Conferencia de 
presidentes para realizar, en_el más breve 
plazo posible, las reformas necesarias. 
PARIS, 27.—La sesión de la Cámara de 
hoy ha ocupado ín tegra el discurso del I T n q o 1 1 m r o k n r p o 1 p n A m P t - í p a 
diputado «cartellista» Durnenil, que que- ^ " c 1 c l U I U l a U U l C d l c u r A l l l c l I L a 
dó empezado ayer. Después, a pesar de 
las enérgicas protestas del l íder socialista, 
Renaudel que «desea oir» al ministro de 
Hacienda y al ponente general de la Co-
misión, se acuerda suspender el debate, 
aplazándolo hasta m a ñ a n a . 
L A PRENSA, S A T I S F E C H A 
PARIS, 27.—Los diarios insisten unáni -
memente en la necesidad de mantener el 
debate financiero en un terreno exclusi-
vamente técnico y expresan su satisfac-
ción al comprobar que en la primera jor-
nada ha quedado demostrado que si bien 
el GobieiVo está animado do un ardiente 
de|seo de conciliación, estima, por otra 
parte, que la d iscus ióa debe quedar l i -
mitada, y mantiene firmemente este pun-
to de vista. 
L a Prensa, en general, de acuerdo con 
el Malin, hace resaltar la habilidad insu-
perable de Briand para deshacer determi-
nados manejos que iniciaron algunos gru-
pos políticos con relación a este debate. 
Ningún partido—escribo L'F.rc 'Nouvellc— 
puede considerarse humillado por el resul-
tado de una contienda, en la que com-
baten no los hombres, sino las cifras. 
El Echo, de Paris, dice que esta prime-
ra jornada parlamentaria se ha caracteri-
zado por el fracaso completo de la manio-
bra «cartelista», encaminada a alargar el 
debato. 
L'Oeuvre expresa el deseo de que la Cá-
mara proceda con método y rapidez, pero 
sin precipitaciones perjudiciales. 
H o y s e e n t r e g a r á e l 
p r e m i o a C i e r v a 
Ayer, después de un ensayo satis-
factorio, una ráfaga de aire rompió 
la hélice horizontal 
PARIS, 27.—Mañana jueves, a las cinco 
de la tarde, se ce lebra rá en el Inst i tuto 
de Ingenieros Civiles de Francia la sesión 
científica organizada por l a Sociedad Fran-
cesa de Navegación Aérea para hacer entre-
ga al i lustre ingeniero español don Juan de 
la Cierva y Codorníu del Gran Premio cien-
tífico del Ai re para 1925, que le fué otor-
gado por el éxi to alcanzado con el auto-
giro de su invención. La sesión la presi-
d i rá el subsecretario de Aviación, señor 
Laurent Eynac, y probablemente ofrecerá 
el Gran Premio al señor Cierva el ilustre 
presidente de la Sociedad Francesa de Na-
vegación Aérea, señor Ratean. 
' E l señor Cierva y Codorníu, que se ex-
presará en francés, da rá una conferencia, 
exponiendo los adelantos que en la teoría 
y en la p r ác t i c a ha venido obteniendo des-
de la primera que pronunc ió en París , en 
1 de mayo de 1925, resultados que vienen 
a confirmar las afirmaciones mantenidas 
entonces por el inventor del autogiro so-
bre el rendimiento de su sistema, basán-
dose principalmente en las experiencias 
hechas con un modelo de aparato en el 
laboratorio aerodinámico de Cuatro Vien-
tos por el comandante de Ingenieros señor 
Herrera y que han sido confirmadas por 
los resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas posteriormente en Farnborough. 
E l conferenciante se aux i l i a rá con el 
aparato de proyecciones y l levará a la 
pantalla una interesante pel ícula de las 
experiencias impresionadas en Farnbo-
rough. T e r m i n a r á dando las gracias a la 
Sociedad Francesa de Navegación Aérea 
y al Inst i tuto de Ingenieros Civiles de 
Francia. 
Después de la conferencia, y según cos-
tumbre, se abr i rá discusión científica y 
técnica. 
L A S PRUEBAS D E A Y E R 
PARIS, 27.—Hoy han continuado en el 
aeródromo de Villacoublay las pruebas del 
autogiro del ingeniero español señor Cier-
va, cuyas demostraciones prác t icas comen-
zaron, como se sabe, ayer. 
E l piloto aviador inglés señor Courtncy 
efectuó hoy, a las cuatro quince, "un vuelo, 
con resultados satisfactorios, dando tres 
vueltas al aeródromo y aterrizando después 
normalmente. 
A los pocos segundos de hacerlo, una 
violenta rá faga de viento der r ibó el apara-
to, rompiéndole las alas de la hélice sus-
tentadora. E l subsecretario de Aeronáu t i -
ca, con el ingeniero jefe, señor Fontant, y 
el embajador de España en París , que se 
d i r ig ían al aeródromo para presenciar los 
ensavps, llegaron poco despiu's de ocurrir 
el accidénfe. 
NUEVA YORK, 27.—Se anuncia que una 
aurora boreal ha hecho su aparición so-
bro el territorio de los Estados Unidos, 
anoche, durando varias horas. 
C ó m o p a g a r á I t a l i a a 
I n g l a t e r r a 
o 
Una anualidad de 2.000.000, dos 
de 4 millones y 57 de 4.250.000 
Ayer se firmó el acuerdo en Londres 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 27.—Hoy, a las once y media, en 
el ministerio de Hacienda, se ha firmado 
por Winston Churchill, en nombre de In-
glaterra, y el conde de Volpi, en nombre 
de Italia, el acuerdo de consolidación de 
la deuda italiana. 
Los pagos se escalonan a s í : 
ANUALIDADES 
S e h a b l a d e d e t e n e r a 
D o m i n g o s P e r e i r a 
Era presidente del Consejo cuando se 
descubrió el escándalo del Banco 
de Angola 
LISBOA, 27.—A la detención del ex mi-
nistro del Trabajo ha seguido la del ex 
ministro de Portugal en La Haya, Anto-
nio Bandeira, acusado de complicidad en 
el asunto de la falsificación de billetes 
destinados al Banco de Angola y Metró-
pol i . Hoy se dice que va a ser detenido 
el ex presidente del Consejo, Domingos 
Pereira—jefe del Gobierno, en el que par-
ticipaba el ex ministro detenido—que cen-
suró duramente a los iniciadores de la 
campaña en un discurso en el Parlamen-
to. La noticia, o mejor dicho, el rumor, 
pues como tal lo recoge, ha sido publica-
do en un periódico de Lisboa. 
dad imprescindible propagar lo que tene-
mos, porque la idea que existe de nos-
otros fuera de España está formada por 
un tejido de falsedades y de absurdos. 
He aquí un herintíso cometido para un 
organismo de eoopé.raoión intelectual, al 
que debiéramos dar rolmsla vida. Sabe-
mos que no faltan en España personas 
interesadísimas en que se realice eslo, y 
que podrían realizarlo con gran compe-
tencia. Mientras el momento llega, con-
vendría una colaboración de lodos a una 
obra que ha de ser esencialmente nacio-
nal. Con sólo dar publicidad a todo lo 
que de erróneo exista en el concepto ex-
tranjero sobre España, combatiéndolo y 
rectificándolo, puede facerse mucho. Ob-
sérvense los libros de Historia, de viajes, 
todos los libros que hagan referencia a 
nuestro país, y pónganse de manifiesto 
los errores contenidos en ellos. Hágase 
igual, con las revistas y periódicos. En 
cuanto se concierten los esfuerzos de lo-
1925- 1926 2.000.000 libras. 
1926- 1928 4.000.000 
1928-1937 4.250,000 . 
Los pagos se h a r á n en moneda inglesa, 
por semestres. E l primero, de dos millo-
nes de libras (68.700.000 pesetas) se efec-
tuará el d ía 15 de marzo próximo. Para el 
día 20 de febrero Italia habrá entregado a 
la Tesorería br i tán ica los paga rés previs-
tos para cada uno de los pagos. 
Se conceden a Italia moratorias parcia-
les, si esa nac ión quiere utilizar ese pr i -
vilegio, por valor de la mitad de las dos 
primeras anuaJidades; es decir, hasta el 
plazo que debe pagarse el 15 de septiem-
bre de 1928. En los años siguientes puede 
concederse una moratoria de un millón de 
libras esterlinas por un plazo máximo de 
dos a ñ o s ; además , concedidas dos mora-
torias, no se concederá ninguna más hasta 
que esas hayan sido pagadas, así como el 
año siguiente completo. Los pagos aplaza-
dos devengarán un interés del 5 % anual. 
La cuestión del oro entregado por I ta l ia 
como ga ran t í a del prés tamo, se ha resuelto 
computándose en los pagos que haga Ita-
l ia desde 1928 a 1937. 
L a parte más interesante del acuerdo es 
la que relaciona los pagos de Inglaterra 
con el cobro de sus créditos. Manteniendo 
la promesa que hizo en la nota Balfour, 
el Gobierno inglés se compromete, cuando 
lo que cobrase exceda de la suma que debe 
pagar a los Estados Unidos, a acreditar en 
la siguiente anualidad I tal ia una parte 
porfiorcional a lo que esta nación le paga; 
recíprocamente I tal ia se comprometo a au-
mentar sus pagos cuando a Inglaterra le 
falto dinero.—S. B. fí. 
* * * 
LONDRES, 27.—El conde Volpi sale de 
Londres m a ñ a n a y pasa rá la jornada del 
viernes en Pa r í s . 
El viaje de los Reyes a Málaga 
M A L A G A , 27.—Hoy se ha recibido, apro-
bado por el Gobierno, el programa de los 
actos que han de celebrarse en esta ca-
pital con motivo dbl próximo viaje de los 
i . ycs dun A l i c m s o y d o ñ a Victor ia , que lle-
garan a Málaga el día 10 para regresar a 
la Corte el 12 por la noche. 
De este programa ya dimos cuenta días 
pasados a nuestros lectores, y solamente 
hay'qne añad i r a los actos anunciados una 
corrida resia, que se celebrara el día 11, 
l id iándnose toros de Guadalest por las cua-
drillas de Lalanda, Márquez y L i t r i . 
E l 3 0 s a l d r á e l " h i d r o u p a r a P e r n a m b u c o 
QE S i 
Tan pronto como abandone Cabo Verde tendrá comunica-
ción directa con Buenos Aires 
E E 
Una felicitación de Gago Coutinho ai comandante Franco 
I n t e r m e d i o n á u t i c o 
Es tal la expectación que el raid Palos-
Buenos Aires ha despertado en todos los 
que no tienen corazón de corcho (¡los 
hay]) , que me muelen a preguntas. [Se-
íu/res, que iju nú soy omnisciente \ ... ¿Qué 
es un radiogoniqfhétrol*. . . Pues es un re-
ceptor de ondas hertzianas, que sirve, se-
gún su nornhrc in i iea , paia medir ángu-
los. ' ¿Cómo los míde t» ' ¿ P a r a qué?» «¿Por 
qué'!» ¡Alto el chapa r rón ] No es posible 
encerrar el mar en una jicara, n i en un 
articulo breve hacer una descripción de 
ese aparato y del modo de funcionar del 
mismo de un modo que a todos salisfaga.t 
Pe rmí taseme que, hablando para la gene-
ralidad, vulgarice cuanto me sea dable lo 
poco que yo sepa de esta cuestión. 
Sabido es que los marinos navegan guia-
dos por la brújula, (iradas a ella llevan 
la dirección debida. Cuando quieren saber 
dónse se encuentran, lo logran merced a 
observaciones que hacen mirando a los 
asiros {valiéndose del sextante), a los cro-
nómetros y a unas tablas. Imaginad que 
hay niebla o nubes y que ellas impiden 
ver el Sol, la Luna o las estrellas, y en-
tonces el marino, por decirlo así, se ha 
quedado tuerto. No ve más que con el ojo 
de la brújula, y si acaso con el cuenta-
velocidades (si el barco lo lleva). Suponed 
que por cualquier percance el marino pier-
de la brújñla, y desde ese momento, rodea-
O p i n i ó n y r o f o r m s 
V C a n a r í a / . . . . 
O C E A N O / : 
\ Villa CisneroT^ 
\ i : ' \ ' ' \SI t ienné*y 
S.Vice/jfe,; V r w 
I fde C. Verde W * ' f 
Wdblo(Penedof) 
* ^ Fernando Noronha 
' • • . * : t ' A T L A N T I C O 
£/cf/j -/í//dme/r0/ 
Sin apoyo del público, no hay reforma 
estable y fructuosa posible. 
Ninguna nación ha sacado mejor que 
Inglaterra las consecuencias de este 
axioma; por eso, ante una inminente re-
forma de la Instrucción pública de Espa-
ña, mis recuerdos se vuelven allá natu-
ralmente, y creo hacer obra de provecho 
repitiendo al público español cómo pre-
para el Gobierno inglés la opinión, cada 
vez que acomete una reforma. 
Para m á s exactitud en el cotejo, ex-
traeré los ejemplos del campo de la ins-
trucción y educación, pero sépase que 
en lodos los órdenes de la vida pública, 
sigue ol (Jobierno inglés la misma prác-
tica. 
Sobre mi mesa tengo diez volúmenes 
publicados por la Imprenta Oficial de 
Londréis en los últimos años, y que voy 
a enumerar sencillamente, por orden 
mita dar un parecer, es que se obliga a 
darlo a las personas o entidades intere-
sadas. Ya tenemos, pues, autoináticameu-
te la opinión del país en movimiento. L a 
Comisión no puede menos de registrar 
sus diversas corrientes. E l público se in-
teresa por fuerza en el 'asunto. Todos 
aquellos cuyo parecer se pide, tienen que 
estudiar la cueslión, para no desentonar 
en un concurso donde no se deja hablar 
sino a los enterados. 
Eslo es hacer opinión; hacer que se 
oiga la voz de los que entienden. No el 
mucho hablar^ de los muchos que no en-
tienden nada, sino el hablar de los sabios, 
aunque sean pocos y poco, orientar el 
sentir del público. 
Veinte eran los miembros de la Comi-
sión de los clásicos. Entre ellos había per-
sonas tan competentes como el marqués 
de Crewe, Marniilhm, Gílbert Murray y 
do de nubes o de nieblas, se ha quedado 
ciego. Ciego sin lazarillo, expuesto está a 
estrellarse... Y vinieron las ondas hertzia-
nas y di jeron: «¡No hay que apurarse] A 
los ciegos que no estén sordos los guiare-
mos nosotras. Seremos su lazarillo.» Ce-
rrad los ajos, y aún así, si a derecha e iz-
quierda os dan voces para guiaros en 
! vuestro camino, lograréis avanzar sin que-
branto alguno... Pues bien; gracias al ra-
1 diogoniómetro, que es el oído de un barco 
¡ o de un hidroavión, pueden éstos avanzar, 
j sabiendo la dirección que llevan y la si-
I tuación en que se encuentran, aunque por 
i circunstancias diversas, no les sirvan de 
'. nada o no puedan utilizar la brújula, el 
I sextante y el cronómetro, o les servirá ese 
I oído para comprobar que la vista no les 
[ ha engañado. 
Una antena de cuadro que lleva el radio-
goniómetro, no sólo recoge las ondas hert-
zianas que hasta la misma llegan, sino que 
sirve, cu unión de otros mecanismos, para 
iudirar la dirección en que llegan esas on-
dú* y medir el ángulo que forma la recta 
que indira esa dirección con la l ínea que 
ru (fié jnnu a popa n de cabeza a cola en 
el hidroavión. Por las observaciones que 
dos estaciones (mejor si son tres) situadas 
en tierra hayan hecho respecto al hidro-
avión, pueden dar a éste su si tuación so-
bre el mar... t fia maravilla más, que pue-
de hacer que un día ique a ú n el estudio y 
aplicación de las anilu* hertzianas está en 
la infancia) hj* malinos manden a l cuarto 
de los trastos viejos los instrumentos que 
cronológico: «Las ciencias naturales en | el jesuíla padre Browne. 
la educación», <(E1 estudio de las lenguas ¡ Año y medio eslavo Irab.¡jando esta 
modernas», «La enseñanza del inglés en Comisión. Anlc su tribunal desfilaron 
Inglaterra», «Los clásicos en la educa-' \ÍO testigos de lo m á s granado de Ingla-
ción», «Juvenlud y raza», «La enseñanza ! ierra, y se estudiaron además 28 infor-
dc la Historia», «Pruebas psicológicas de mcz. Diez páLrinas llena en el libro que 
educabilidad» (Tesis), «l a etica y la res-
tricción de la natalidad», «El cinemató-
grafo en la educación», «La formación de 
Í N D I C E - R E S U M E N 
iformanles lengo delante, la ti; 
y testigos. 
Con lodos estos elementos de juicio, re-
maestros para las escuelas elementales». ¡ dacta la Comisión su informe. Una Co-
No se crea que esto es lo único que ha | misión de técnicos, que trabaja usidua-
publicado la Imprenta Oficial sobre nsun- ' 
los educativos. E l conjunto de sus escri-
tos recientes sobre educación, de todas 
formas y tamaños, forma un catálogo de 
muchas páginas. Lo que me importa a mí 
en los diez volúmenes escogidos.—y 
podía haber escogido más , pero para 
muestra basta—no es tanto la materia 
de que tratan, sino Ja mañero como esas 
obras se han compuesto. 
mente, que recoge en sus fuenles las me-
jores noticias, las compara, las estudia, 
las clasifica y saca de ellas la quinta 
esencia, se gana necesariamente la con-
fianza del público. I na reforma así pre-
parada podrá gustar más p meaos a unos 
o a otros, porque dar gusto a todo el 
mundo es imposible; peí o da la sensa-
ción de cosa seria, de rihia de geníe com-
petente: no de innovación improvisada y 
Veámosla, si queremos entrar de lleno nlropeliada, que es lo que ha pasado poi 
en la lécniea que usa Inglaterra para for- desgracia muchas veces en España, 
mar opinión. Nada extraño, pues, que los libros que 
Todos los puntos a que se refieren estos contienen los informes de dichas Comí-
libros, han sido recientemente objeto de j siones sean trabajos acabados en la ma-
reforma, y en cada uno de ellos, ha que- \ icria de que tratan, den un reflejo fiel 
dado como cnslalizado lo que hizo el Go-iuel oslado de los diversos negocios en 
bierno inglés para preparar la opinión a , |a nación y contengan consejos y pare-
recibirla. j Ceres, que si no llegan a la perfección , 
Cojamos, por ejemplo, el tomo «Los clá-; absoluta, sí son lo mejor que ha podido 
sicos en la educación». E l subtítulo dice: ; dar de suyo la nación 
Informe de la Comisión nombrada por el 1 Detalle elocuente: E l coste de la pre- | 
primer ministro, con el fin de estudiar el 1 paracjón del ¡nfórme spbre los clásicos i 
1 incluyendo ios gastos de los miembros puesto que hay que dar- a los clásicos en 
los sistemas de educación del Reino Uni-
do, y de proponer los medios m á s ade-
cuados para conservar y fomentar el es-
tudio de los mismos. 
de la Comisión y «le los testigos, a quie-
nes se indemniza por los viajes que se 
les obliga a hacer o por el tiempo que 
se les ocupa, asciende a la respetable 
He aquí el secreto: El Gobierno nombra suma de 2.6U2 libras esterlina» 19 chel 
una Comisión de técnicos para estudiar, oes, de las cuales 315 li&rhs se easlaro 
el asunto. Estos técnicos se constituven en la impresión del ¡oí 
dos en pro del prestigió de España en el 
mundo, surgirá inevitablemente el orpa-
cnseñanzas. Para nosotros es de necesi- nismo que condense y ordene esta múl- que pueden dar luz o exponer autoriza-
-iConímúa al f inal de ío 2.» columna) lióle actividad. f latos de-vista. No es que se per-
en una especié de tribunal, y hacen des-1 
filar por delante de él. a todas aquellas 
personas que son de reconocida compe-
(fencia en la materia, o que pueden tener 
interés en la reforma. Se envían además 
> uestionarios a todas aquellas entidades 
He ahí, expresado e.n cifras, lo que 
cuesta mover y preparar la opinión pú-
blica y aprovechar lodos los elemenlos 
que ella, bien explotada, es capaz de su-
ministrar para asegurar el acierto y la 
buena acogida de una reforma de impor-
tancia. 
F . RESTREPOj S. }. 
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Fourniels Pág. 4 
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; PROVINCIAS.—Asamblea en Segovia por 
I el ferrocarril a Burgos.—Un incendio des-
truye las mercancías depositadas en la 
ación de Onteniente.—En la Cavada 
-;intander) un maestro ha asesinado al 
• . djutor y herido gravemente al párroco 
(página 2). 
E X T R A N J E R O . - A y e r se firmó el acuerdo 
í angloitaliano sobre las deudas.—Hoy se 
j entregará a Cierva el Gran Premio Cien-
tífico del Airo en París.—Mala situación 
del Gobierno alemán.-Chamberlain ha Ile-
1 a l'arí^ — L l sábado será arriada en 
' olonia la bandera inglesa (páginas l y 2). 
T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico i iticial.) -Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados y j 
| j fuertes de la revión del Sur y chubascos; ' 
[ taárejada ; Castilla, Loón y Extremadura,' 
|j vientos flojos y modermlos dol Sur y tiem- i 
j po inseguro. Kosto de b'spañn. vientos flo- ' 
jos, do dirección variable, y buen tiempo. í 
í.a temperatura máxima de ayer en Ma-
drid fué de 12 grados, y la mínima, de 1,8. I 
En provincias, la máxima fué de 20 ¿ra-
dos en Huch a, y la mín ima, de 3 bajo [ 
cero en Teruel. 
usaran poní navegar auraute siglos. Si se 
tiene en cuenta que se ha comprobado que 
las onda* /». ilz'ítjnas, que llevan a los oiiUrs 
de los ruilioc.scuchus deliciosas a rmonías , 
obedecen u las niismus leyes que las ondas 
luminosas, y asi corno la luz se lanza en 
funes dvsdr. uu ((no, asi se han podido 
apresar t tas nuda* y mandarlas en haces 
también, • vonriben tus radios-faros que 
sirvan de guía a los navegantes, a distan-
cias próximas u lu costa, y se concibe que, 
dada la potencia de ciertas estaciones, co-
mo dedos gigantescos, vayan los sonidos 
que eniilcu yuiando a los que navegan. 
Uepito, pws, que rj radiogoniómetro es 
el oído del bañ o o del hidroavión, que su-
ple lo que los ojos ruiian o confirma lo 
que los ojos dicen, y como ese oído es tan 
agudo en el que lleva el Plus Ultra, que 
alcanza a escuchar a cientos de kilómetros 
de distancia de las estaciones terrestres o 
de los barcos, unas veces por la cola del 
hidroavión, otras por la derecha, cuándo 
por la izquierda, cuándo de frente, podrá 
oir las voces que le den para guiarle. 
Si me sigo ateniendo a los datos que 
Franco suministra en su Memoria, al mar-
char hacia Fernando \oronha {croquis 1) 
dice que 'pueden recibirse las señales (de 
esa estación, que tiene de radio 500 mil las , 
marinas, o sea 926 kilómetros) con el ra-
diogoniómetro del avión a distancias su-
periores a 400 millas marinas*, o sea al 
llegar a 740 kilómetros de Fernando No-
ronha r i r( unferencia de erm es del gráfi-
co v . Y romo por la rola del hidroavión 
podrá recibir esas señales de San Vicente, 
Porto Praia $ Dakar, quiere decir que en 
el tercer salto a dar habrá sólo un espacio 
{el punteado) en que los aviadores se que-
d a r á n sin oído y habrán iln atenerse sola-
mente a lo que reren la In újula, el sextan-
te, el cronómetro y las tablas, si no en-
cuenífan en ese espacio barcos {que es 
muy posible), que con sus estaciones pue-
dan orientarlos... Sigo en pedestre, sin le-
vantar el vuelo; pero ronrededme que ron 
este lastre n á u l n o qu,- hny os he servido 
no se puede volar alto. Y no maldigamos 
mucho de las matemát icas ni de las cien-
cias exactas con ellas relacionadas, que 
sin las mismas no sf hubiera podido es-
cribir esa epopeya que a saltos gigantes-
cos es tán escribiendo unos 7no:os de pelo 
en pecho. 
Armando G U E R R A 
-—o 
Es probable que no saldan de Porto Praia 
hasta el 30 
HUENOS AIRES, 27. — Radiogramas dé 
Porto Praia dicen que es muy probable 
que el P¿us Ultra no pueda reanudar el 
raid y emprender la tercera etapa hasta 
el 30, pues parece que los aviadores han 
advertido una ligera aver ía en la hélice., 
El comandante Franco ha anunciado su 
propósi to de hacer un detenido reconoci-
miento en el motor para prevenir cual-
quier accidente y asegurar el éxito del 
raid.—Agencia Americana. 
Ñauen dice que el «raid» se reanudará 
mañana 
• La estación radiotelcgráfica de Ñauen, 
al dar noticia de la llegada a Cabo Verde 
del Plus Ultra, dice que reanudará el via-
je el d ía 29. 
Elogios de la Prensa brasileña 
RIO DE JANEIRO. 27.—Los periódicos 
publican extensas informaciones sobre el 
ra¿d Espaiia-Buenos Aires y tributan en-
tusiastas elogios al comandante Franco y. 
a sus compañeros , a los que saludan ca-
r iñosamente . En todas las ciudades se re-
piten sin cesar las manifestaciones popu». 
lares con vivas a España y a los in t rép i -
dos aviadores. El júbilo se desborda arro-
llador a cada nueva noticia que se recibe-
de que el Plus Ultra cont inúa felizmente 
su viaje. 
L a colonia española de Bahía ha expe-• 
dido un radiograma rogando encarecidas 
mente al comandante Franco que haga es-
cala allí.—Agencia Americana. 
Manifestaciones populares en Buenos Aires' 
BUENOS AIRES, ¿7.—La noticia de haber 
¡ amoi rizado en Porto Praia el Pius UUra 
I fué anunciada por todos los grandes dla-
I rios bonaerenses con disparo de bombas, y 
produjo emoción tan intensa que el gentío, 
que se agolpaba en las calles frente a los 
j ediílcios ocupados por los periódicos, orga-
I nizó manifestaciones de entusiasmo, que 
en ocasión- s parecían degenerar en loco, 
desvarío. La mult i tud p ror rumpió en burras 
atronadores, lanzando al aire los sombreros 
y vitoreando a los aviadores.—.pericia ime-' ' 
r icaria. 
E l «Plus Ultra» recibe un mensaje 
en pleno vuelo 
ASUNCION, 27.—El raid que están reali-
zando los intrépidos aviadores españoles 
comandante Franco y capitán Ruiz de Al-
da, ha despertado enorme expectación en' 
esta ciudad, i.as entidades de Asunción 
enviaron un mensaje colectivo de homena-
je y felicitación a los valientes tripulan-
tes, que el hidro recogió en pleno vuelo 
durante la segunda etapa de su viaje E l 
c ó m a n d a m e Franco contestó inniediata-
mento al radiograma con otro, en el que 
anunciaba que llegaría a Cabo Verde an-
tes de anochecido pbra . vitar que el apa-
rato sufriera cualquier averia, manifestan-
do al propio tiempo ]a absoluta fe que 
tema en el c .inpleto éxito de la empre-
sa..--Agencia Americana. 
El amerrizaje en Porto Praia 
RUENOS AIRES. 27.—Comunican de Porto 
Praia que el Plus Ultra amerr izó majestuo-
samente, dando a lodos la Sensación de 
que el comandante Franc 1 y 1 capi tán 
Ruiz de Alda conocían perfectamente l a 
ruta aérea que han seguido. Los aviadores 
llegaron en perfecto estado de salud, ma-
nifestando que habían realizado el viaje 
sm contratiempos. Las autoridad^ - (té Por-
to Praia y los Elementos de In colonia es-
panela allí rcsidenio los recibieron 
sajaron a porfk 








Homenajes en Cabo Verde 
Hl UNOS AIRES. 27. — Dicen de Porto-
Praia que la población sigue tributando 
•aimosas manir>iaciones de simpatía y 
i dmi rac ión a los aviadores españoles, que" 
están siendo agasajadísimos. 
E l gobernador ha-dado- al. fiomandant^ 
Ineve» 38 de enero de ivio (2> 
Franco toda clase de facilidades para el 
mayor y más completo éxito de la arries-
gada empresa. 
E l comaiKlanto Franco ha manifestado 
que todas las estaciones radiotelegráflcas 
del trayecto le prestaron efleacisima ayu-
da, señalándole con precisión la rula a 
seguir. Añadió que antes de elevar el vue-
lo en Las Palmas para emprender la se-
gunda etapa el señor Obispo de la dió-
PfiSis bendijo el hidroplano, pronunciando 
patr iót icas palabras sobre el signíl lcado 
de la gloriosa empresa y de aliento para 
los que la concibieron y la están reali-
teináo.—Arjruria Americana. 
Kn Buenos Aires habrá noticias del «hidro?/ 
cada quince minutos 
BFENOS MMES, 57.—El periódico La Ra-
zón anuncia que el comandante Franco, 
apenas parta de Cabo Verde, se pondrá en 
comunicación directa radiotelegráflca coh 
Rueños Aires. De esta suerte se sabrá aquí 
minuto por minuto la situación del avión. 
Los periódicos expondrán en sus pizarras 
cada quince mininos la mareba y si tuación 
del Plus VUra,—Agencia Ainer iana . 
Los aviadores argentinos tienen fe 
en el éxito 
BUENOS AIRES, 27.—El director de la su-
cursal en ésta de la Agencia Americana se 
entrevis tó hoy con el teniente coronel se-
ñor Casinelli, director del Servicio Aero-
náut ico del Ejército, interrogándole acerca 
del raid España-Argentina. Dicbo jefe mi-
l i tar dijo que no duda que ¿1 comandante 
Franco llegará a Buenos Aires por la vía 
aérea, por cuanto la magna empresa ha 
gido preparada por el intrépido aviador es-
pañol de modo consciente y melódico. 
Añadió que tina escuadrilla formada por 
aviones de guerra y tripulada por los avia-
dores más expertos y conocidos en la Ar-
gentina, sa ldrán a recibir al comandante 
Franco y a sus compañeros, acompañándo-
les hasta el puerto. 
Luego se celebrará una solemne recep-
ción en el aeródromo El Palomar. 
También fueron interrogados el mayor 
don Angel Zuloaga y el del mismo empleo 
don Pedro Zanni, así como el mecánico 
Baltreme, expert ís imos d^ la aviación, los 
cuales han coincidido on manifestar que 
el raid ofrece dificultades inmensas, por 
lo cual se agranda a cada instante que 
pasa la magnitud de la empresa; pero, no 
obstante todas esas dificultades, tienen una 
gran fe en la consecución del éxito—/!¡/en-
cía Americana. 
(Prohibida la reproducción.) 
Una felicitación de Gago Coutinho 
a Franco 
LISBOA, 27.—El comandante Franco d i r i -
gió al almirante üago Coutinho el oiguien-
te despacho: «Al renovar su gloriosa ruta, 
poniendo en práct ica sus sabios principios 
de navegación aérea, le enviamos un efu-
sivo saludo.—Firmado : La t r ipulación del 
h idroavión Plus Ultra.» 
E l almirante Gago Coutinho ha contesta-
do en los siguientes t é rminos : 
«Felicitándole por la victoria ya alcanza-
da, le envío mis más conmovidos votos por 
el éxito de su próx ima formidable etapa, 
que es todavía i n é d i t a — F i r m a : üago Cou-
tinho.* 
El ministro de Marina ha saludado tele-
gráficamente al comandairte Franco en 
nombre de la Marina y la Aviación por-
tuguesas, terminando su despacho con la 
siguiente frase: «Hacemos votos para que 
continúe su triunfo y para que, una vez 
más, los portugueses y los españoles se 
confundan en la gloriosa senda de los des-
cubrimientos y el progreso.» 
L a colonia española de Buenos Aires 
a la madre de Franco 
FERROL. 27—La madre del comandante 
Franco, doña Pilar Babamonde, ha reci-
bido un radiograma de salutación de la 
colonia gallega de Buenos Aires, en el que 
se formulan votos por la feliz llegada a la 
capital argentina del intrépido aviador. El 
despacho contiene delicadas palabras de 
respetuoso homenaje a la mujer española 
y a la madre gallega. Entre los firmantes 
figura el cónsul de España. 
Información de Compañía Nacional 
de T. S. M. 
Martes 26: 
A las siete de la noche.—Estaciones de 
Las Palmas y Tenerife comunican que las 
de Port Etienne y Dakar les dicen no oyen 
al avión E. D. R.-is. 
A las siete y treinta de la noche.—La es-
tación de Cádiz pide noticias del avión a 
las estaciones de Lisboa y Gibraltar. 
A las siete y treinta y cinco de la lin-
che.—La estación de Tenerife pide a las 
ere Dakar, Port Etienne, San Vicente de 
Cabo Verde y Porto Praia noticias del 
E. D. R.-t?. 
A las siete y cnnrevln y cima de la no-
che.—La estación de Las Palmas comuni-
ca que el avión /•;. /) . it.-i-j ha amerrizado 
sin novedad en las islas de Cabo Verde. 
A las nueve de la noche.—La estación 
de Las Palmas comunica que el avión» 
amerr izó sin novedad a las seis y diez, 
meridiano de Greenwlch, en Porto Praia. 
Miércoles 27: 
A las ocho de la m a ñ a n a —Estación de 
Las Palmas comunica que durante la no-
che no ha tenití'o nuevas noticias. 
A las diez de la 7?íaña;i«.—Estación do 
Las Palmas comunica que fecha comen-
zar tercera etapa depende aprovisiona-
mientos del avión y recorrido de sus mo-
tores, así como estado tiempo. 
Un telegrama del gobernador de Cabo 
Verde 
En el mniisterio de Estado se. recibió ano-
che un telegrama del gobernador do Cabo 
Verde felicitando al Rey y al Gobierno por 
el éxito de la travesía Las Palmas-Porto 
Praia y haciendo votos por que la trave-
sía llegue a feliz término. 
L a Prensa extranjera y el «raid» 
L a Koelnixchc Volkszeitung del 20 de 
enero escribe: 
«Con permiso y por crden del Gobierno 
español empezará el L1:} da enero un raid 
'España-Argent ina el comandante Franco, 
acompañado del teniente de Marina señor 
/Durán y del capitán de Artil lería señor 
'Ruiz de Alda, on un aparato Dornier-Wal. 
;E1 comandante franco, que no tiene más 
• que veintinueve años, se ha distinguido 
durante nueve años en la aeronáut ica es-
p a ñ o l a ; ha volado mucho en Africa, y es 
uno de los aviadores españoles que se ha 
"hecho un nombre con vuelos largos. Sal-
drá para su raid del puertu de Palos; es 
decir, del mismo puerto que salió Colón 
f)ara descubrir América. El c o m á n d a m e 
Franco y sus compañeros fueron reoibfdíoB 
por el Rey. quien les deseó mucha suerte, 
les habló de la importancia del vuelo que 
Iban a realizar y les encargó saludaran a 
.las naciones sudamericanas hijas de Bspa-
í la. El Aero Club y otras Sociedades han 
agasajado a los intrépidos aviadores con 
banqueta 
Dos buques de guerra, los cruceros Blas 
de Lezo y Alsedo, han recibido urden de 
efttaf pil las islas (le Cabo Verde a dispu-
sición fie los aviadores y de proveerles de 
gasolina si les hiciera falta para próser 
gui r su vuelo. El raid lo ha rán en tres eta-
pas. Primero, de Palos a las islas de Cabo 
Verde, donde harán un alto de dos d í a s ; 
de allí al Brasil, H Pernambuco. es decir, 
en la linea aérea la distancia más corta, 
y de allí a Buenos Aires. E l coraandante 
Franco cree poder hacer todo ai nttd en 
¡diez días.» 
O M E N T A R I O S A L " R A I D " p o r K - m r o 
r 
L a infanta L u i s a en A l c á z a r L o s v o c a l e s de l Consejo 
de Combust ibles 
-No digas, hombre. Lo más difícil es despegar. 
-Pues, a mi, lo que más me costaría es tomar agua. 
M a l a s i t u a c i ó n d e l 
G o b i e r n o a l e m á n 
Se teme que sea rechazada la 
declaración ministerial 
Parece que los socialistas se abstienen 
pero los nacionalistas votan en contra 
(RADIOGRAMA ESPETIAI, DE EL DEBATE) • 
ÑAUEN, 27.—Como era de esperar, los 
socialistas han decidido, para fijar su ac-
ti tud respecto a l Gobierno, esperar a las 
medidas que el ministro de Economía ha 
de tomar ante la crisis de la industria ale-
mana. En cambio, los nacionalistas, por 
motivos de política exterior, es decir, exi-
giendo que sean realizadas las condicio-
nes contenidas en su nota de días pasa-
dos acerca del ingreso de Alemania en 
la Sociedad de las Naciones, se muestran 
francamente hostiles al Gobierno, al que 
niegan carácter de imparcial, diciendo 
que está souietido a los socialistas. Así, 
su moción, redactada conforme a lo que 
antes decíamos sobre Alemania y la So-
ciedad de las Naciones, ha sido incluida 
en el debate político, y puede considerar-
se como do censura. 
Hasta ahora sólo se habían presentado 
mociones de censura por par<^ de comu-
nistas y ultranacionalistas y podía espe-
rarse que el Gobierno triunfase negativa-
mente por resultar rechazadas las distin-
tas mociones, gracias al apoyo alterno de 
la derecha q de la izquierda, pero hoy, 
Euther ha planteado crudamente el pro-
blema diciendo que el Gobierno exige una 
manifestación positiva de confianza; en 
vista de ello el centro ha presentado una 
moción, que será votada por los cuatro 
partidos de la coalición. 
Aparte de la polít ica parlamentaria, otro 
asunto a t ra ía hoy la atención. Se temía 
que, coincidiendo el cumpleaños del Kái-
ser con la agudización del enojoso pleito 
de las indemnizaciones a las casas reales, 
hubiese a lgún choque entre nacionalistas 
y comunistas, pero no íué a s í ; quizás por 
las precauciones adoptadas, el día ha sido 
tranquilo.—7, O. 
ACOGIDA G L A C I A L 
BEBL1N, 27.—La acogida dispensada al 
lluevo Gobierno Luther, después de leída 
la declaración ministerial, puede decirse 
que ha sido más bien glacial, y en los pe-
riódicos, lo mismo que en los círculos par-
lamentarios, es general la queja de que 
las manifestaciones del canciller carecen 
en absoluto de precisión. 
Ese defecto parece muy de temer a los 
socialistas más que a partido alguno, pues 
no quieren «ser engañados una vez IIKCÍ», 
y por ello es por lo que .han unido sus 
votos a los de los nacionalistas para pedÚr 
que la cuestión del .:ngreso de Aleniania 
en la Sociedad de Naciones se discuta in-
mediatamente. 
Hasta ahora van presentadas a la Mesa 
del Heichstag tres mociones de desconfian-
za contra el Gobierno Luther, y son auto-
res de ellas los comunistas, los racistas 
y los nacionalistas, respectivamente. 
La moción de estos últ imos insiste an 
atlnnar (pie el nuevo Gobierno no disfruta 
de la confianza exigida pur el articulo 54 
de la Constitución. Ella es la que ha do 
ser el caballo de batai'a en la sesión de 
m a ñ a n a en contra del nuevo Gabinete. 
Comoquiera que los partidos guberna-
mentales cuentan tan sido con 171 votos 
contra los 270 que suman los nacionalistas, 
racistas y comunistas, y dado, por otra 
parte, que el partido económico, que, a 
pesar de su promesa de permanecer neu-
tral , votó ayer en contra de los partijclps 
gubernamentales y amenaza con persistir 
en esta actitud, hay muchas probabilidttdes 
para que el Gobierno quede con minor í a 
de votos en el escrutinio que se verithiue 
al terminar la discusión de la declaración 
ministerial. 
MANIFESTACIONES PROHIBIDAS 
BERLIN, 27.—Las Policías de Hamburgo y 
Munich han prohibido tryla manifestación 
pública para el día de hoy, que, ionio es 
sabido, cumple Sesenta y siete años el t x 
kaiser Guillermo. 
A r d e n los a lmacenes de la 
e s t a c i ó n de Onteniente 
Quedan destruidas todas las mercan-
cías allí depositadas 
VALENCIA, 27.—En los almacenes des-
cubiertos de la estación del Norte de Onte-
niente se ha producido un importante in-
cendio en las ú l t imas horas de la ma-
drugada de hoy. 
Las malas condiciones en que la ^om-
pafiía tiene una estación de tanto t ráns i to , 
son causa de que las mercanc ías hayan 
de depositarse amontonadas en un redu 
cido espacio. 
Por efecto del peso o de a lgún golpe, 
quedó agujereado un bidón de gasolina. 
El factor de la Compañía encargado del 
servicio nocturno hubo de encender un 
fósforo para penéfrar en la oficina, pues 
basta de luz carecen los muelles, y al 
echar la cerilla al suelo surgió una enor-
me llamarada, que se corrió ráp idamente 
por todos los almacenes. Tan rápido fué 
el incendio, que el factor, señor Lafuente, 
no tuvo tiempo n i siquiera de retirarse, 
sufriendo grav í s imas quemaduras. 
El personal de la estación atendió al 
herido y lucha en vano por rescatar las 
mercanc ías de más valor, quedando toda? 
convertidas en cenizas. 
La ciudad ha elevado su protesta a las 
autoridades contra el abandono en que 'a' 
Compañía del Norte tiene a centros de 




M a t a al coadjutor y 
al p á r r o c o 
El crimen de un maestro en 
Cavada (Santander) 
—o— 
SANTANDER, 27.—En el pueblo de La 
Cavada, el maestro de escuela Baldomero 
Tori , ha asesinado al coadjutor de aque-
lla parroquia y herido grav ís imamente al 
párroco. El maestro volvió luego el arma 
contra sí, matándose . 
El horrendo crimen sacrilego tiene por 
origen diferencias surgidas entre el cri-
minal y su víc t ima sobre quién tenía más 
derecho a habitar un piso del edificio de 
la escuela. 
El crimen se efectuó cuando el sacerdo-
te, a las diez de la m a ñ a n a , oficiaba en 
unos funerales. 
Los disparos hicieron que los fieles sa-
l ieran del templo espantados. E l párroco 
se llama don Justo Crespo. Era el coad-
jutor don José Gutiérrez Sierra. Ambos 
naturales de esta provincia. 
Las autoridades eclesiástica traslada-
ron inmediatamente a La . Cavada, sacan-
do de la iglesia el Sant ís imo Sacramento, 
que fué llevado a una casa particular, en j 
la que permanecerá hasta que el templo' 
sea nuevamente consagrado. 
A u t o b u s e s e n H u e l v a 
HUÉLVAi 27.—Se ha inaugurado en ésta 
la primera l ínea de autobuses, servicio que 
ha sido muy bien acogido, pues viene a 
remediar la falta de comunicaciones entre 
la población y las barriadas extremas. 
< J m i a 
Centro Je- Ccntrataciaiv Jefincaj urfanat 
Myor. 4 . J . ' C 
C h a m b e r l a i n e n P a r í s 
Fl sábado se arriará en Colonia 
la bandera inglesa 
—o— 
PHAIS, 27.—Austin Chamberlain, minis-
tro d*» Negocios Extranjeros de la Gran 
Hietar'ia, ha llegado a Par í s esta tarde a 
las taioroe y iieinta. Briánd ha acudido 
personalmente a recibir a su colega Inglés, 
a quien ha invitado a comer m a ñ a n a . 
EL DESARME D E L REICH 
LONDRES. 27.—SegTin el hady Telegrqph, 
la evacuación de la zona de Cplonia esta 
práctlcainente terminada, 
Kl pabellón h r i l ank i , geró arriado el sá-
bado a las tres de la tarde. 
En los círculos autorizados se afirma que 
la Conferencia de embajadores no ha de-
clarado j amás que los efectivos del ejérci-
to de ocupación deban ser iguales a la 
guarnición alemana en los territorios ocu-
pados con anterioridad a la guerra. 
los radiooyenies de [spana 
pueden oír un concierto de u n 
La estación radioejnisora PWX, de la 
Cuban Telephone Company, Hal 'na, in-
ten ta rá hacerse oir de los. radiooyentes 
españoles en la madrugada del sábado 30 
de enero, entre 4 y 4,15, y en la del 
domingo 31 , entre 4,45 y 5. Longi tud do 
onda, 400 metros. 
Esta emisión constituye uno.dc los en-
sayos más interesantes de t ransmis ión in -
ternacional efectuados basta ahora, los 
cuales se. hacen ron el nmtr.o consenti-
miento de las gi MUICS estaciones. La hora 
elegida se considera como la más favora-
ble para recibir una t ransmisión hecha 
desde Cuba, y las emisoras cuyas o n d a s 
puedan producir interferrnrias que perju-
diquen al buen resultado de la prueba 
pe rmanece rán silenciosas para facilitar la 
captación de onda por parte de los radi 
oyentes españoles. 
K l programa radiado de-de Cuba en 
ambas noches consis t i rá en un danzón y 
algunas palabras que se d i rán en español 
y francés. 
Los poseedores de estaciones receptoras 
que consigan oir a la P W X en alguna de 
las fechas mencionadas nos harán un fa-
vor si tienen la amabilidad do comunicar-
lo, con los detalles que estimen necesa-
rios, al director de Publicidad. Compañía 
Telefónica Nacional de España , Avenida 
Conde de Pcñalver , 5, Madrid. 
" L a l o c u r a d e E r n e s t i n a " 
Comedia de los señores 
Mayral y Silva Aramburu, 
estrenada en el teatro Al -
kázar. 
Nos produce esta obra la impres ión de 
algo hecho de pnsa, sin tiempo para que 
las ideas se aparezcan a los autores cla-
ras y definidas, sin tiempo para que los 
personajes se les Ofrezcan vivientes, he-
chos hombres y mujeres, con un carácter 
determinado; sin tiempo para que la 
l ínea de la acción se les acuse con l im-
pieza, y sin tiempo también para que el 
asunto se haya iüü limpiando de influen-
cias y de semejanzas; que todo esto se 
consigne con la medi tac ión reposada, que 
da tietmpo a que el germen del asunto, 
que no está en nosotros, que viene de 
fuera, arraigue en nuestro espír i tu y se 
influencie de él y se apodere de algo de 
su substancia para que se haga completa-
mente nuestro y se vista con ideas y sen-
timientos nuestros y veamos a los per-
sonajes y a la acción desenvolviéndose 
libremente, pero desde un punto de vista 
nuestro. 
Y cuando esto no sucede, se da el caso 
curiosísimo que, siendo la obra menos del 
autor, se ve m á s al autor, se advierte más 
su influencia, y ya el espectáculo no es el 
de las acciones y pasiones de unos perso-
najes, SHiu r l )io u n QiUor 11iol«»nHo • pr>r 
colocar a unos seudopersonajes en situa-
ciones que le repugnan y rellenarlos de 
sentimientos y palabras que no le inte-
resan. 
Algo de todo esto hay en La locura de 
Ernestina: el tipo de tenorio desengaña-
do, que en las mujeres quiere vengarse 
de una mujer, por poco nuevo, trae una 
acción poco nueva t a m b i é n : la de una 
mujer, parienta o no de otra, hermana en 
este caso, que l ibra a otra de caer en los 
brazos del seductor; y los elementos que 
rodean a este núcleo, tampoco son nue-
vos y aparecen empleados con cierto t i tu-
beo, con una notable falta de aplomo, falta 
que se advierto m á s en el tipo de seductor 
sin grandeza, sin energía , sin arranques, 
víct ima siempre de una indecisión que en-
gaña al público y hace que no se conven-
za del final precipitado y en el que nos 
faltan explicaciones míe lo justifiquen. 
Quedan en la obra, dándole fuerza y va-
lor, algunas situaciones hábi lmente apro-
vechadas, efectos cómicos, gracia en el diá-
logo y una laudable intención moral, a la 
que corresponde una limpieza impecable. 
Destacaron Irene Alba, Bonafé, la seño-
ri ta Barrón, en lucha con un personaje que 
se le escapaba; Carinen Sanz y la señori ta 
Pujo. 
El señor Bruguera no logró dar la sen-
sación de un seductor temible; verdad es 
que su personaje no le ayudó . 
El público ap laud ió y l lamó a escena a 
los autores. 
a E l c a s t i g a d o r " 
—o— 
Saínete de los señores 
H. Rodríguez de la Peña 
y Alfonso Lapena, estre-
nado en el teatro Cómico. 
Este título, que evoca repugnantes chu-
lerías de cabaret, es lo más fuerte que 
tiene la obra, y es justo declarar que los 
autores no emplean la palabreja en todo 
su significado; viene a determinar m á s 
bien a un seductor de baja estofa. 
De no emplearla con todo su alcance, 
y todas sus coiisemeneias, no nos expli-
camos que la reserven para tí tulo, segu-
ios lie que no ha de sonar bien en mu-
chos oídos y de que ha de defraudar a 
parto del público, que adivinaba tras él 
escenas crudas y fuertes con un intento de 
sámete , cuya caracter ís t ica principal es 
la inocencia. 
l.uchan los autores con los consabidos 
tropiezos del saínete en tres actos; t i tu-
beos entre el ambiente y la acción, entre 
el asunto y los incidentes, hasta con el 
diálogo, un poco convencional, que preci-
samente por ello, por falta de estudio del 
naturali se hace monótono. 
Alguna verdad en el fondo, la gracia 
de algún personaje, como el padre calde-
roniano, son aciertos que alivian la obra 
y hace que se escuche con gusto por la 
ayuda eficaz de algunos chistes de efecto. 
Loréto Prado, Julia Lajos, Chicote, Cas-
tro y Benito Cobeña hicieron acertada-
mente el saínete, ganaron aplausos, y los 
hubo también para los autores, que fue-
ron llamados a escena. 
Jorge DE L A C U E V A 
Más de seis mil moros con sus caídes 
desfilan ante Su Alteza 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas dr l Protec-
torado. 
Infanta Ltdsa se trasladó hny a Alcázar, 
siendo recibida por autoridades, cprpora-
ciones y numeroso público europeo, musul-
m á n e israelita, revistando fuerzas guatni-
ción y presenciando desfile ciilininr!. (/("• 
ha resultado en c.rlreino brillante, y Que 
ha sido seguido de otros, de mmus de las 
cabilas de Jolot y Ahí Bhéfíf, en número 
superior a C.000, con sus caídes Di frente. 
Después tuvo lugar una recepción, muy 
conearr ída , y seynnian ule el reparto de 
aguinaldos, terminado el enal biíUó Hos-
pital Mil i tar , traslodómlose luego campa-
mento de Regulairs, donde tuvo lugar co-
mida oficial, asistiendo coronel francés De-
frere, jefe Círculo Waazan, con oficiales 
intervenciones francesas. A las quince 
treinta i-egresó a Larache, visitando Hóspi-
tal de la Cmz Roja. Con ello ha termi-
nado el programa oGcial visita de su al-
teza a esta zona. 
Un poblado rebelde «raatiado». Conti-
núan a diario las sumsiones de aduares 
Importantes 
TETPAX, 27 (a la<í 21.20).—Fuerzas de la 
Intervención de ftenl Ilozmur piaetu.u n 
un reconocimiento sin novedad. Despu. -, 
en una emboscada establecidn cu las m 
mediaciones del poblado é t Kilisan, se apo-
deraron de 25 cabezas do ganado peitene-
cientes a los rebeldes. 
También los indígenas sometidos de Bfcni 
Mexuar hicieron una incurs ión por el po-
blado rebelde de Har de Yibel Hcdt, apo-
derándose de 16 cabezas de ganado vacuno 
y 11 caballos de carga, regresando a sus 
puestos sin novedad. 
Se va despejando la favorable si tuación 
política, iniciada con gran intensidad des-
de el comienzo del año entre las cabilas 
sometidas, dispuestas a actuar contra los 
insumisos y a deslindar los campos, apar-
tándose por completo de la rebeldía. Ult i -
mamente, el caid adicto de la cabila de 
Uadras empezó a ejercer fuerte presión ?o-
bre el Hauz de Zadini, concentrando nu-
merosas fuerzas auxiliares, que, con apoyo 
de las barcas y mejazníes, hicieron una in-
cursión por los mencionados aduares, dis-
puestos a razziarlos si sus moradores se 
resist ían al Majzén. 
En previs ión de los acontecimientos, el 
mando dispuso la colocación en sitio estra-
tégico de algunos tabores de la mehalla. 
Una nueva reunión en el Consejo 
de Economías . 
Esta noche habrá Consejo de ministros 
PRESIDENCIA 
Despacho 
Con el jefe riel Gobierno despacham 
ayer por la m a ñ a n a el director gonerél ) . 
Marruecos y Colunias, señor Gómez jo 
daña, y el capitán general de Madrid t í 
ñor Ardanaz. 
El ministro de Gracia y Justicia 
El general Primo do Hivera, que pasó la 
tarde de ayer en su despacho del minlste 
rio de la Guerra, recibió únicamente la 
visita del ministro de Gracia y Justicia 
Esta noche se ce lebrará Consejo 
A las siete se reuieron hoy los ministros 
en Consejo. > 
Los vocales del nuevo Consejo Superior 
de Combustibles 
El presidente del Consejo Superior (\e 
CoiUbpstiblcs. general Hermosa, sometió 
ayer a la aprobación üí?l Jele (U't GObfcnm 
la lista de vocales de aquel organismo. 
Es propóstito del Gobierno dotar al Con-
sejo Superior de Combustibles de los me-
dios y atributos necesarios para que cuín-
ola la importante misión que se le ha con-
ílado. Es de esperar que el Consejil 
constituya inmediatamente, para lo cual se 
celebrará sesión plcnaria en la planta baja 
de la Presidencia del Consejo. 
El nombre de este organismo y el tejrt0 
del real decreto de su creación especifican 
claramente los problema que ha de estu-
diar. Pero ello no obsta para que presu-
mamos que entre los que reclaman más 
urgente atención figuran el problema hu-
llero de Asturias y el que acarrea a la 
economía nacional la enorme cifra a que 
asciende la importación de petróleo y sus 
derivados. Es propósito del Gobierno no 
sólo reducir la cifra, sino nacionalizar la 
producción de los combustibles líquidos. 
Eiguran en el Consejo Superior de Com-
bustibles los generales Cárcer y Gómez Nú-
ñez y el coronel Ochoa; por los ingenie-
ros de Minas, los señores Macbimbarrena, 
Fernández Miranda, Sampelayo y Kinde-
l á n ; por los de Caminos, don Enrique 
Mart ínez ; por los industriales, los señores 
Artigas, Peña y Mora; por los de Montos, 
el señor Sangemio; por los agrónomos, el • 
ordenando la preparac ión de una escua- señor p íaz ¿e ia Pedraja; por el ministe-
dr i l la de fuerzas aéreas para cooperar en 
caso preciso; pero los insumisos, adivinan-
do el caatigo que les esperaba, y viendo 
perdida la causa de la rebeldía, antes de 
I iniciar el avance los nuestros se presenta-
ron ante el caid adicto los representantes 
de todos aquellos aduares, acompañad'os 
de los yaabak y alauia, todos pertenecien-
tes a la cabila del Hauz, solicitando el per-
dón, que les fué concedido sin reservas. 
Luego degollaron un toro ante caid, como 
señal de sumisión. 
A l paso por los poblados del t ránsi to so 
unieron a los nuestros todos los indige 
ñas armados de dicha cabila, que se ha-
llan sometidos, para ayudar a ejercer la 
presión intentada, sabiéndc«ie que el resto 
de la cabila se encuentra reunido en el 
Kuf, y de no decidir prc no su actitud, 
nuestras fuerzas con t inuarán su labor, 
hasta reducirlos a la obediencia. 
El resto de las cabilas de la zona con-
tinua en actitud ravornnie, j ;rai o.-
rio de Hacienda, el señor Fábregas ; por 
los productores hulleros, los señores Lució 
y Garnier; por los obreros, el señor Lla-
neza; por los productores de combustibles 
l íquidos, el señor Merello; por los perfo-
radores petrolíferos, el señor Bastarreche; 
por los consumidores del Ejército, el coro-
nel Salas, director del Centro Electrotéc-
nico, y por la Marina, el señor García de 
los Reyes. 
También figuran en el Consejo los se-
ñores Saltos, Landeta, Aguilera, Chávarri 
y conde de Albi . 
E l señor Cierva, presidente de la Comisión 
del Código 
Ha sido designado presidente de la Co-
misión de Códigos el decano del Colegio 
de Abogados, señor Cierva. 
Una nueva reunión en el Consejo 
de Economía 
labor polí t ica desarrollada por l a oficina Economía de una nueva sección dechcaAa 
•• T - J: J„ ^«o^i^ •r^iuiún hiiVíilpR pve t i i s ivampnle a . isi iñtn?; t.pvt.ilf>s. 
MARINA 
central, irradiando desde Tet á  ábi les exclusi e t a untos tex i es,
disposiciones, traducidas en fructíferos re-
sultados. 
En Anyera expresaron sus deseos de su-
mis ión los poblados de Ain Harranz y en 
Beni Mexuar los de Beni Harchan, ha-
biendo enviado la parte alta de dicha ca-
Rellgiosa condecorada 
Ha sido concedida la cruz del Mérito Na-
val de primera clase, a la superiora del 
, Hospital de Marina del departamento de 
bila numerosas representaciones al prestí-1 Cádiz sor ConccpCÍÓn Diez de Tejada) por 
giorso adicto caid Zelal, quien se entre 
vistó con los rcomisionados, recibiendo la 
expresr iórn sincera de acatar los manda-
tos del Majzén. 
Las Idalas, las cabilas y los indígenas 
todos sometidos, ac túan con mano dura 
sobre los disidentes, castigando a los 
reacios a la sumisión. 
Ayer se presentaron al caid Ben Al i los 
poblados de Yarga, Ain Fej y Yibel, soli-
citando el «amán», que les ha sido con-
cedido, previa entrega del armamento qué 
poseían. ' 
Estas manifestaciones, probadas por he-
chos fehacientes, declaran la descomposi-
ción moral de la reberldía, que a pasos 
agigantados pierde el punto de enlace para 
abrazar al Majzén, que perdona a los re-
beldes, al mismo tiempo que les priva de 
volver a guerrear, único procedimiento 
sus relevantes servicios prestados a la 
Marina en el ejercicio de su abnegado 
cargo. 
INSTRUCCION PUBLICA 
L a restauración del palacio de L a Granja 
El catedrático de la Escuela de Arqui-
tectura señor Moya visitó ayer al ministro 
para darle cuenta de un proyecto de obras 
de restauración en el Palacio de San fldc-
íonso (La Granja). 
NOTAS VARIAS 
Funcionarios premiados 
ALICANTE, 27. — La Delegación de Ha-
cienda, en cumplimiento de lo dispuesto 
por la real orden de noviembre pasado, ha 
concedido un premio de 1.000 pesetas y 
los cuatro funcionarios que r | tres de 500 a iuo v^uanu I^L^^^ • 
por primera vez empleado y de excelentes m.-,s s0 ],.in distinguido por su puntual! 
resultados en todas las guerras coloniales. tla(i y cel0 en su t rábalo y en el servi-
cio del público. 
E l Ayuntamiento de Vitoria 
VITORIA, 27.—Hoy dimitieron el cargo í 
concejales de este Ayuntamiento. 
El gobernador ha celebrado varias con-
ferenrias ron diferentes personalidades, í5". 
perando constituir el nuevo Ayuntamiento 
el viernes o sábado próximo. 
D o n J o s é Y a n g u a s J i m é n e z 
ha fallecido . 
LINARES, 27.—A consecmuria de una 
bronquitis aguda ha fallecido hoy el señor 
don José Yanguas Jiménez, padre del mi-
nistro de Estado, señor Yanguas Mcssía. 
La noticia de la muerte ha llevado el lu- • 
to a toda la ciudad de Linares, que tenía ' 
cont ra ída con el finado una deuda de gra- j 
t i tud, pues siendo alcalde el señor Van-, 
guas Jiménez llevó a cabo notabi l ís imas 
obras de mejora y embellecimiento. Por la 
casa mortuoria han desfilado las autori-
dades y el vecindario en masa. Muchos l i -
narenses acudían a ella sin poder conté-
P o r e l f e r r o c a r r i l 
M a d r i d - B u r g o s 
Una Asamblea en Segovia 
SEGOVIA, 27.-^Por iniciativa del alcalde. 
. . ,,0 ! don Fernando Rivas, se ha celebrado hoy 
ner las lagrimas. Era Presidente de a | en ^ al una AsainblGÜ a la qúi 
Cámara Minera y miembro del Consejo, pnnrnrriprnI1 reDrfiSentaciones de toda 1» 
Naeional de Minería. 
El señor Yanguas Messía, que llegó ayer 
de Madrid, avisado de la gravedad en que 
U n a m á n i f e s t a c i ó n púb l i ca 
en B a r c e l o n a 
Irá el domingo a Capitanía General 
para saludar a Primo de Rivera 
—o— 
i ; \U( i:i.ONA, 27.—Con motivo del viaje 
del presidente del Consejo de ministros, 
el próximo domingo se celebrará una ma-
nifestación pública, que, paitiendo de la 
puerta del Parque, se di r ig i rá a Capita-
n ía general, marchando luego hacia el 
monumento a Colón, donde se disolverá. 
se hallaba su padre, está inconsolable. Ha 
recibido infinidad de telegramas de pesa 
me, entre ellos del presidente del Consejo 
y do todos los ministros. 
ip * i» 
P;iia asistir al sepelio del cadáver del 
señor Yanguas, que se verií ieará hoy. mar-
charon anoche a Linares el señor Spottor-
no, en representación del ministerio de 
Estado, el director general de Enseñanza 
Siiperior, señor Oliveros; por el de Ins-
trucción pública, el oficial mayor del mi-
nisterio del Trabajo, don L u i s Muñoz; el 
gobernador c ivi l de aén, marquéis de Mo-
zalejos; el secretario particular del minis-
terio de Estado, señor Mal i l la , y nume-
rosos amigos particulares y e o i n p a ñ e i o s 
de claustro universitario del hijo del f i -
nado. 
La circunstancia de celebraise esta no-
che Consejo ha malogrado el deseo de al-
gunos ministros de asociarse peisonalinen-
te a la manifestación de dnelu. 
También han telegrafiado Oi seflor Yíin-
guas Mes.-ua varias personalidades del 
GueiDQ diploimnieo. id sn 111,ino genera] 
del iiiinisl<'riij de Estado, s e ñ o r E^pjquKd 
L los Monteros, y el general Heímosa. 
El ministro de Fomento ha lele^i uf i.ido 
al jefe ingeniero de Obras puhlieas de la 
provincia para que le represente en el acto 
del entierro. 
HoKamos a los lectores de Et, DÉBATE una 
oración en sufragio del finado y cuviahios 
al ministro de Estado, señor Yanguas Mes-
sía, nuestro más sincero pésame en la des-
cracia que le afligí. 
I concurrieron representaciones de 
i provincia, e nnúmero de más de 2.000 Per' 
sonas, para p»'dir el trazado del ferrocaWJj 
Madrld-Sfégovia-Aranda-Burgos, por afectar 
hondamente a los intereses de esta c0* 
marca. 
l-.n el mismo sentido se han dirigido nu' 
merosoá telegramas al presidente del Con-
sejo. 
• í: 
LA CAliREUA, 26.—En todos los imcbloS 
de hi cueñea del río l.ozoya, y muy •e.s* 
peeiülmente en los limítrofes de la carre^ 
lera de Francia, por donde se presupon 
(pie pasará el proyectado ferrocarril di-
ii'cto Madrid-Burgos, reina gran entu?^ta 
la próxima construcción de est 
Ijeneficiara a una zona de nía» 





de :,!.") kilómetros a 
eaire lera , donde actualmente 
fruta de este beneficio. 
La construcción de este ferrocarril pr^ 
p e r d o n a r á trabajo a muchos brazos y 
dará salida a la riqueza regional, que. co 
oemna-eon las minas de Horcajm'l0 v 
Acebeda, se lialkibau meoinum^adas co 
mercados. / 
Muy pronto, la subasta del Zuinora-Orcn-
ORENSE ir,. -El |.P - n i u i i e de la 
Ui ieiis;ma. neiieiid O-.'O', K ' legi^ 
desde Madrid al goberua(U(r y ^ 
(helándoles que el ministro de 
le ha asegurado que la subasta 
carri l de Zamora a órense se lleV*c 
efecto en el próximo trimestre y 4*3; 
proyecto de enlace de Orense >' 
por Santiago, que cataba olvidado, s ' 
t ía éstudiáñddsé. . 
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D e l i d e a r i o ^ e s p a ñ o l 
Opiniones sobre los jesuítas 
inevitable. Hemos de hablar de los 
Las De ello tiene la culpa balaverria 
êSUl libro Las sombras de Loyola, qne 
' ^oca nuestra somera critica. Pero la 
P ^ ^ n es propicia para refrescar nues-
0CasS cariños hacia el señor Ortega y Gas-
nunca olvidado por nosotros, l'o 
f-nibic" Ortega ha hablado de los j 
i c a propósito de un libro de Pére 
BEL COLOR DE M I CRISTAL 
orque 
esuí-
cz de tas, a Pl0f 
.\vala. 
* "Leápués de leer lo que dicen Salaverna 
¿)íiega sobre los jesuítas, no acertamo» 
á COUÍtimar coucepios. Uitega nos dice 
ue ^cria deseable la ¿upreMón ile los 
tolcf103 jesuíticos por una tazón niera-
jj-cn,, adininislr^tíva: la incapacidad in-
.i'cec.ual de lo» icverendos padres. (Per-
\onus, obras, cosas..., p. -74.) 
pasamos a balavema y aprendemos que 
a ia clara y genial iiiielifcencia de ban 
lírnacio ose le presentó ei ardid supremo, 
que consiste en ponerse al nivel de la 
ciencia, a quien se odia, para poder diri-
girla y caparle el filo. L a Compañía de 
J e sús es la Congregación religiosa que 
más prosélitos ha dado a la ciencia». 
Incapacidad intelectual... Ardid supre-
,mo para apoderarse de la ciencia..., no 
lo entendemos. Cierto que puede haber 
padres de aquilina inteligencia en la es-
tera de la ciencia y otros padres de me-
diocre comprensión, y seguramente los 
.hay; pero cuando se trata de caráclen-
*ar 'instituciones, uo cabe señalar rasgos 
xonlradictorios. 
Tampoco acertamos a concordar lo que 
se refiere al espíritu moral del jesuitis-
mo. Según Salaverría, el jesuitismo con-
tribuyó a una restitución del fin moral 
que desde Jesús había desaparecido del 
cristianismo. Desde un principio resal-
ta la preocupación moral de San Ig-
nacio. E n cuanto volvió a su tierra natal, 
se apresuró a reformar las costumbres 
eclesiásticas. Está reconocido (sigue ha-
blando Salaverría) que los jesuítas nun-
ca incurren en fallas sensuales; que son 
probos y disciplinados consigo mismos, 
¿u conducta ha pesado sobre el clero re-
gular y sobre las otras órdenes religio-
sas, espiándolos y dominándolos riguro-
samente. 
Pasamos a Ortega y nos enteramos de 
que «la tradición jesuítica es precisamente 
contradictoria de la simplificación dogmá-
tica y de la moral rígida. Asi lo sugería 
el malicioso abate Galliani en carta a ma-
madama D'Epinay: «A fin de consolar-
me, leo los pensamientos sobre táctica de 
M. de Silva, que alarga las bayonetas y 
acorta los fusiles para triunfar en la gue-
H a l legado el s e ñ o r P a d r ó n 
—Señori to ; ah í csLd un señor que quiere 
hablarle. Lo liae un guardia... 
~-lCuiuii iüul L̂'J» que tiene borrachot 
—EL parece ficsco. 
—¿»i lu paréee lo ¿era. 
—Dice que tiene todos los años. 
— ¿ C o m o be llama'. 
—El s t ñ o r l 'adion. 
— lAtabdrumoi l Hay que preparar el 
bolsillu. La golondrina ummcia t i i e /u/tu; 
este ¡>envr l 'ud)un anautoa lu tedulu. 
—¿Le digo que pusel 
—Nú, hag /HUÍ lemedio, 60 pena de multa. 
L A M U E R T E D E L C A R D E N A L M E R C I E R 
— I Amigo mlo l 
— HJucndu biñor P a d r ó n l 
—¡C"uua¿o yUi,io\ totumo me encuen-
tra''. 
—Muy bien; más crecido. 
—Si; todos nie lo dicen; este año ten-
go mas canilla». 
—¿Trabaja usted ahora para la Dipula-\ 
ción pruvinc iu l l 
—¡La pob>e Diputación] JVo íema dos 
cuartos, l 'eru de aqu í en adelante, ya i c - \ 
JÓ usted... 
—Ya, ya. 
— Y d ígame, ¿.cómo va esa preciosa Vi-
d a l No se puede figurar lo que me inte-
resan sus' asuntos. ¿Cuánto Uenel ¿( uun-
to ganal ¿Y la señora"! LY los n iños ' ! 
¿Tiena alguno mas que el año pasado! 
—Uno más . 
—Enhorabuena. Habrá traído su pan de-
bajo del brazo... Ya pensa rá en ello ta Di-
pu tac ión : ese pan que traen los n iños ha 
escapado hasta hoy al ingenio de Los ar-
bitristas. 
—Crea usted que es una leyenda. 
—¿Y por qué no se ha de pagar por las 
leyendas'! Todo paga. 
—\Ay de m i l 
—¿Ha prosperado usted durante el a ñ o l 
—iVo. señor. 
—¿/VÍ tm ascenso, n i una herencia'! 
S a d a , nada. 
—¡Qué dolor\ La Diputación va a sen-
tir lo mucho. Sus hijitos tendrán ahorri-
llos, ¿eh'! Lna hucha •acaso... 
—Una míse ra hucha. 
—\Bravo\ Que ahorren, que ahorren. 
El ahorro es la gran vir tud de los pue-
blos. Sin el ahorro las contribuciones lan-
guidecerían, i Vaya con don Tirso! i Qué 
gana tenía de verle y de conocer el estado 
de sus negocios \ ¿Sigue usted teniendo 
la misma cocinera'! 
— [Quiñi No, señor.-
—¿Pero tiene usted otra"! 
—Claro. Cada vez tiene menos que gui-
sar, pero es precisa. 
—Natvr-almcnte. ¿Cocinera y doncella'! 
—Justo. 
—Dos cédulas. 
—Y- un ama. 
—Tres cédulas. Me alegro, me alegro. 
Ya verá usted las grandes novedades que 
preparamos. 
—¿Van a ser este afio más bonitas"! 
—Preciosas. Lo m:is elegante que se ha 
m 
La muc l i c u i m b r n a t̂e e! palacio arzobispal de Malinas, esperando turno para desfilar 
i ^ s t u s d J Cardenal Mercier. En el círculo, el cadáver en su lecho de muerte 
a ante los 
{Fot. Vidal.) 
i C H I N I T A S 
£.05 papeles que consideran como una 
lotería los cr ímenes misteriosos, cuya his-
toria puede alargarse poniendo el folletín 
en donde antes iba el ar t ículo de fondo, 
están eyieantados con ese delito de sangre 
perpetrado, a ú n no se sabe por quién, en 
Barcelona. 
Ha hecho falta el testimonio de un sacer-
dote. Uno de esos papeles escribe : 
«Nos aseguran que al fin han dado los 
agentes con el domicilio del referido sacer-
dote, y que en él se ha verificado un mi-
nuciosís imo repristro. de cuyos resultados se 
guarda la mas impenetrable de las re-
servas.» 
Y, claro está, como la reserva fué de las 
más impenetrables, el papfl titula todo eso 
de esta manera: «¿UN SACERDOTE COMPLI-
CADO?» 
¡En cuanto ven pasar la sombra de un 
cura les da el ataque'. 
¡Ahí es nada]... ¡Un cura]. . . i ü n a 
muerte]... 
¡ F pensar que acabarán . Dios lo haga, 
complicando un cura en la propia] . . . 
* » » 
Los vendedores de serpentinas y confetti 
han rogado al alcalde que consienta en 
que la imbécil fiesta de Carnaval se veri 
fique en la Castellana, porque el enojoso 
festejo sería un fracaso en el paseo de Ró-
sala 
Hay fracasos que constituyen un éxito 
admirable. A Rosales, pues. Y el año que 
viene, a las Cuarenta Fanegas, y al otro, 
a Peña la ra . 
Y as í sucesivamente. 
Y no es que tengamos animosidad coa-i 
tro los revendedores de papel picado. 
Es que no estamos para bromas. 
« « « 
«Impresiones de su viaje desde Málaga-
a Londres en automóvil.» 
y en el Canal de la Mancha, a pie. De 
proa a popa, y vice-barco. 
rra ; como los jesuítas alargaban el credo ]iecho m cédulas. Claro está 9«e serán m 
y acortaban el Decálogo para triunfar 
en la sociedad.» 
Puritanismo, moral rigurosa, acorta-
miento del Decálogo. . . , tampoco esto se 
entiende. 
Pero hablar de contradicciones en el 
poco was caros; el triplo, el cuádrup lo . . . ; 
lo vías el décuplo. En f i n ; una piájiieftes. 
También el pan está muy caro y no es 
tan necesario como la cédula. 
—¿Cree usted que no"! 
—Hágase cargo; si usted no puede com-
prar pan nadie le dice nada; pero si no ensayismo es no acabar nunca. Alguna íoma la cédula 
vez nos hemos lijado nosotros en esta 
aérea movilidad de ciertos escritores que 
caen dentro de esa denominación. Pero 
nunca estuvimos tan duros como el señor 
Gómez de Baquero. Hablaba este notable 
critico en un uouieio de ¿JI o^i «Joi moa 
de junio último del prólogo de Bcrnard 
Shaw a su obra sobre Juana de Arco. 
I.o presentaba como «un ejemplo muy no-
table de la arbitrariedad y el anarquismo 
literario que van convirtiendo el ensayo 
en un género corruptor». Y continuaba: 
oLos ensayistas van dejando atrás a los 
poetas líricos en el abuso del lenguaje 
figurado, en el subjetivismo, la invención 
y el desprecio de la lógica. De una me-
táfora hacen a lo mejor una teoría, y va 
a haber que leer estas prosas, a menudo 
preciosas y elocuentes, como se leen los 
poemas, como agradables juegos de ima-
ginación.» 
Y después, Oomez de Baquero, hacien-
do constar que Bernard Shaw se contra-
dice en sus apreciaciones sobre Juana de 
Arco, nos dice que esto no es de o t r a 
—Mulla. 
—Eso es. 
—Observo que la Diputación es una 
ganga. 
—Puede usted decirlo; una verdadera 
laban por su dicha : el Estado y el Ayun-
tamiento. Ahora tiene usted una madre 
m á s : la Diputación. No le digo nada. Us-
ted es un buen hijo. Hay que nutr i r la . 
—Por lo vWo. 
—No le molesto más . Me llevo los datos 
indispensables. Tanto gusto, querido ami-
go. Hasta el año que viene. Adiós. 
—Espere que toque el timbre. 
—¿Es el timbre provincial '! 
—Es el de la cocina. 
—Le aconsejo el provincial. \Cosa supe-
r io r ] Sólo es un 10 por 100 de rerargo. 
Pero, p iénse lo ; se trata de nuestra ma-
dre; nuestra tercera madre, la Pror inr ia . 
Adiós, adiós. No salga ; no me llevo nada... 
por ahora. 
Se fué. Creo que ture un desmayo. Pero 
se me pasó, como todo se pasa. Acaba uno 
por acomodarse a las situaciones. Con re-
ducir los gastos propios... ¿verdad? El 
ñar, ya que el derecho de contradicción cas0 rx qur n,/e.síras tres "madres puedan 
está consagrado en la nueva carta ¿ a lu : aumentarlos. 
república de las letras, si bien—sigue di- Y ya lo soben ustedes ¡ ha llegado el 
riendo el señor Gómez—pareco un e j e rc í - ' señor , Padrón. Vien» muy bueno. Un día 
cío excesivo de esta facultad el contra-
decirse en el mismo texto y a pocos pá-
rrafos de distancia. 
Derecho de contradicción. ¡Oué derecho 
raás cómodo para el escritor! Todas las 
facultades se movilizan, la pluma flota 
ingrávida sobre todos los asuntos y se MZA .:7...M.S (lr m C0C|„ero8 3 
l.enan cuartillas y cuartillas con la plena1 rjies ?c h3I1 décíahtdo en hiuHca en Niza. 
de esíos recibirán su visita. 
Tirso MEDINA 
H u e l g a de c o c i n e r o s en !a 

















libertad de los irresponsables 
Sin embargo, la justicia impone distin-
ciones. Hay escritores para quienes las 
ideas son cosa respetable, y que no con-
íunden el arte de escribir con los juegos 
malabares. Salaverr ía está siempre pre-
ocupado de objetividad. Sus errores no 
son vilezas, son simplemente errores. Pa-
rece notarse que aun en los momentos 
fn que se aparta de la verdad, la sigue 
amando. El error puede envolver su cs-
pírilu como una nube, pero sin duda deja 
mlacfo un fondo de nobleza que no le 
Permitirá sumarse a la caterva de malsi-
nes que infesta la repúb l i ca de las letras. 
Cuando combata a un adversario no le 
^ s p o j a r á de toda su grandeza. Cuando 
quiera darnos una impres ión personal, es-
cuchará antes el latido de las cosas y 
podrá equivocarse lamenfnhlemenfe, poro 
no se deleitará en el capricho arbitrario. 
Tal también Maeztu, más preocupado 
de la esencinlidad de las cosas que de 
amenidades descriptivas. 
Pero nos hemos desviado del asunto. 
Decididamente, el ensavismo es conta-
gioso... 
Salvador MINGUUON 
En Belgrado detienen a más 
de 20 comunistas 
El • 0 
ochd,ííUtado franc6s Doriot, condenado a 
no días d« cárcel y 300 francos de multa 
d h ^ ^ S P P ' 27 . -Duran te los últ imos 
r p l r L Po , l c í a \de Belgrado ha realizado 
tnm, • en ^ d o m i c i l i o s de mus de 50 
iré deter^ndo a más de 20, en-
ladoV* v S &e ba,lan algunos ex dipu-
bre este asunto^ dadü « P e o n e s so-
L A 0^0NDENA D E DORIOT 
rintAííIS' ^7~E1 diputado comunista Do-
la n n H - S I C l ü c°ní lcn-do esta m a ñ a n a por 
la undécima Sala de lo CorreccionaJ a 
e prisión efectivos y 300 fran 
El movimiento se ha exténdidó a Cannes, 
Mentonc, Beaulicu y Cap du Aü. 
Discurso de Sánchez de Toca 
sobre el Cardenal Mercier 
La Academia de Ciencias Morales, 
publicara una necrología 
En la sesión ce tébrada el jueves por la 
Real Academia de Uiencias Moralesy Polí-
ticas p ronunc ió su presidente, el señor 
Sánchez de Toca, un í en l ido discurso ne-
crológico, con ocasión del Jallecimiento 
del Caidenal Mercier, académico honora-
r io de la Corporación. 
Comenzó el señor Sánchez de Toca bos-
quejando la vida del ilustre Cardenal bel-
ga, marcando las fechas que escalonan sus 
ascensos en la carrera eclesiást ica y aque-
llas otras que señalaron sus fundaciones 
y campañas tilosófico-sociales, y que hicie-
ron que en 1007 «recihiora como expresivo 
mensaje fiel Pon t í fue el capelo cardenali-
cio, como t r ibuto rendido al cuarto de si-
glo en que venía culminando por sus obras 
de filosofía y pastorales, y como extraor-
dinario forjador de los espír i tus». 
Sobrevenida la conflagración mundial 
en 1914, la actuación del Cardenal Mercier 
al frente del pueblo belga mereció la aten-
ción universal. E l señor Sánchez de Toca 
destacó la admirac ión que desper tó en la 
Academia por él presidida, y que mot ivó 
el que ésta, en inic ia t iva firmada por los 
académicos Sanz y Escar t ín , Osma, Al ta -
mira, Salcedo y Asín Palacios, adoptase el 
«»í->ÓTtin-«o r««i«or<lo do nclrtninr ni Cardenal 
Mercier académico honorario, caso sin pre-
cedente y único en el historial de la Aca-
demia. 
También esta labor tuvo reflejo en el 
pueblo americano, que alrededor de la 
figura cumbre del Cardenal Mercier se 
aproximó al catolicismo, después de cuatro 
siplos de escisión, en las reuniones cordia-
les del .palacio arzobispal de Malinas. 
E l señor Sánchez de Toca dió fin a su 
discurso proponiendo a la Academia una 
moción, acordando la especial publ icación 
de una necrología del Cardenal Mercier, 
de cuya redacción se encomendará al se-
ñor Zaragüe ta . 
La Academia, por unanimidad, se asoció 
a estas manifestaciones de dolor y justo 
elogio, y acordó d i r i g i r Un sentido tele-
grama de pésame a la Real Academia de 
Bélgica, aceptando la propuesta del presi-
dente para que el señor Zarasriieta es-
criba la necrología del eminente Purpu-
rado. 
E x e q u i a s n a c i o n a l e s a l 
C a r d e n a l M e r c i e r 
BRUS^t/85 27.—Las Cámaras han apro-
bado un proyecto de ley relativo a las 
exequias nacionales del Cardenal Mercier. 
F U N E R A L E S E N ROMA 
ROMA. 27 —En la Basílica de Sein Pe-
dro-Eu-Líens se ha celebrado un servicio 
religioso por el descanso del alma del Car-
denal Mercier. 
V i ñ e t a s a n t i g u a s 
B E . 
El palacio de San Jul ián, Obispo de 
Cuenca, no existe ya. Pero existió en su 
tiempo; y tenia un viejo balcón de ma-
dera que daba a la plaza del Obispado, 
y on la parte de a t rás otro balcón como 
una solana, con sus panojas de oro y sus 
pimientos morrones colgando de las tablas 
sobre el precipicio. Viniendo de camino, lo 
primero que se divisaba en lo alto, sobre 
la muralla, era una torre de la Catedral, y 
este balcón del señor Obispo, con sus maí-
ces brillando al sol de la tarde. Cualquior 
forastero sospechaba que aquello podía ber 
algún raro tesoro. Pero pronto aparecía al-
gún vecino que le sacaba de s>u error. 
—Son panojas y pimientos, señor foras-
tero. Se los regalamos nosotros. 
Sorpfehtte que cosa tan liviana asomara 
a la vista de todos en un palacio episco-
pal. Pero es que no conocéis la vida de 
San .Julián, Obispo de Cuenca. 
Fuera de las tres partes de) año que pa-
saba visitando los montaraces lugares de 
la diócesis, cada mediodía daba de comer 
a todos los pobres que quer ían invitarse a 
la mesa del Obispo. Su capellán, su limos-
nero, su paje, su refitolero, su mayordomo, 
su criado y contador, era don I.esmes. Ha-
bíaselo t ra ído consigo de las montañas de 
Rurgos. Y así, mientras don Lesmes gui-
saba y repar t ía a cada mendigo su escu-
dil la o su puchero, alrededor de la gran 
tabla alzada en la plazuela, él, desde su 
bfilcón, les predicaba el Evangelio de Je-
sucristo. 
Y por las tardes, acabadas las solemnes 
vísperas en el coro, ya que los buenos ca-
nónigos salían comentando en paz, bajo 
los pórticos, las nueva* t ra ídas de la gue-
rra, San Jul ián y don Lesmes, en su so-
lana trasera, dedicábanse a tejer ccstillas 
de mimbre. Luego don Lesmes vendíalas 
en el mercado del jueves, y de esta suerte, 
a semejanza de San Pablo, manten íanse 
del trabajo de sus manos; de modo que 
las copiosas rentas que el Hey ten ía asig-
nadas a la mitra podían pasar ín tegras a 
Y don Lesmes se afligía considerando 
que tan duros ayunos acabar ían por aca-
rrear a lgún mal de muerte al santo pastor. 
Pero he aquí que no bien sentáronse 
frente a frente en sus banquetas, sobre el 
grosero mantel de hilaza, apareció una 
bandeja con dos hermosas y resplandecien-
tes truchas. 
Don Lesmes pensó para s í : «Algún hon-
rado pescador nos las h a b r á dejado mien-
tras comían los pobres. Tal vez sea un 
presente de Jesucristo Nuestro Señor.» 
Pero San Jul ián comenzó a mirarlas con 
recelo. 
¡Qué frescas, qué olorosas y apetitosas 
estaban las truchas en medio de su salsa 
de perejiles! Su hermoso tornasol azul y 
plata, brillante bajo las aguas del río, se 
había trocado, por vir tud de la sar tén, en 
un dorado y encendido matiz, bajo el cual 
se adivinaba siempre una carne blanca y 
exquisita. 
San Jul ián meneaba la cabeza. En todo 
momento un plato de truchas era excesi-
vo regalo, que no so t e n í a bien con su ex-
trema pobreza apostólica. ¡Pero además! . . . 
Y aquí se detenía mirando las truchas con 
una grave aprensión que no acertaba a de-
finir. 
A don Lesmes, en cambio, y por cierto, 
bien a despecho suyo, se le abr ía la boca. 
Al fin San Jul ián se decidió. 
—Lesmes, ábreme esa ventana. 
La ventana, bajo el viejo balcón donde 
estaban colgadas las panojas, daba tam-
bién al precipicio. 
Entonces San Jul ián se sant iguó, santi-
guó las viandas y súbi tamente sucedió el 
más inaudito prodigio. Las truchas, con-
vertidas en serpientes vivas, comenzaron 
a volar envueltas en llamas, que despe-
dían una humareda negra y pestilente. 
Don Le>mes se arrojó bajo la mesa, víc-
tima de un pánico mortal. San Jul ián, im-
pávido, oreaba. Hasta que las sierpes se 
precipitaron monte abajo. 
Justamente al otro día proseguían las fe-
manos de huérfanos y viudas, de enfer- | rias ,ie la ciudad. Sonando la campana de 
mos, de viejos y menesterosos. | las Avemarias, por la plazuela del Obis-
Era un proverbio por toda la comarca la Pado, i r rumpió una invasión de pobres, 
caridad v la santidad del Obispo. fl110 pedían a voces: 
— jLr. ol la! El diablo rondaba el palacio do día y de 
noche. Se desesperaba. No sabía qué ma-
quinaciones urdir. Cosa de codicias, de de-
leites ni de vanagloria no entraba en aquel 
caserón, desierto como un establo, ni en 
aquel cuerpo de palo, macerado rada no-
che por las más sanguinarias disciplinas. 
Un día la concurrencia de pordioseros ha-
bía sido más copiosa que nunca Habían-
se juntado los pobres de cada" día y los 
de diez leguas a la redonda, venidos al 
olor de las alegres ferias. . . 
Bien ser ían las dos de la tarde cuando 
don Lesmes a r rebañaba en la grande olla 
las sobras de los mendigos. ¡Afán inú t i l ! 
Nada había quedado. Cien veces más que 
hubiera habido se lo hubiesen zampado 
aquellos c.-tóntagos insondables. Ahora ba-
j a r í a al it fi i torio San Jul ián y se encon-
t r a r í a lu iiiL=a desierta. 
I N U N D A C I O N E S E N L A S P A L M A S 
r á e r | 5 o s de multa F 
^,fl8 í ' ^ i ó n 61 \ranscurso de una maniíes-
—¡Don Lesmes, que la noche fué larga! 
— jY su pitanza nos sabe a tpoco! 
A duras penas logra el buen capellán 
que cada cual aguarde en su puesto. 
Ya San Jul ián, asomado en su balcón de 
madera, se complace de ver tan concurri-
da la mesa de Cristo y comienza el ser-
món. Pero en este momento, bajo el arco 
que cierra la plaza, asoma un leproso; el 
más horrible y repugnante de los lepro-
sos. La plaza se hinche de peste. Todos 
los mendigos alzan contra él sus caya*-
dos, sus brazos, sus denuestos. 
— ¡Al lazareto! 
—¡Nos quiere contagiar! 
— ¡Le mataremos! 
San Jul ián con sus brazos, con sus ros-
tro encendido, con su cuerpo casi fuera 
del balcón, clama, pero la turba no le 
oye. Es preciso que baje y que se inter-
ponga delante del gafo. 
—¡No le a r ro j a ré i s ! ¡Los leprosos son 
| los preferidos del Señor ! Comerá entre 
• vosotros como un hermano. 
/ La turba, en un grosero vocerío, rompe 
I las escudillas y los bancos y huye en tro-
i ppt-
Entonces, entre San Ju l ián y don Les-
! mes asientan al leproso, le l impian las 
1 heridas, le lavan los pies. 
El leproso llevaba una hermosa capa 
[ colorada. 
V era Nuestro Señor Jesucristo. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
Un joyero catalán demanda 
a uno de Zurich 
Le reclama 450.000 francos de alhajas 
GINEBRA. 27.—El mes de noviembre Úl-
j timo el joyero de Barcelona señor Valenti 
¡ compró y pagó al contado a una casa de 
I joyería de Zurich un lote de alhajas por 
| valor de 600.000 francos franceses. 
I Lna parte de dicha compra, valorada en 
I.JO.000 francos, fué entregada en t i acto 
al industrial de Barcelona por el joyero 
¡ do Zurich. el cual promet ió entregar el 
i resto de las alhajas algunos días después. 
! A pesar del tiempo transcurrido, el ven-
j dedor no llevó a cabo -«TL entrega, y han 
¡ pasado igualmente todos los plazos que 
i posteriormente fijó para hacerla, sin que 
1 la efectuara. 
En vista de ello, el comprador ha pre-
> n ado contra el joyero de Zurich una 
querella por estafa. E l juez de instrucción 
ha tomado declaración a l demandado, sin 
* * « 
—¿Ha visto usted"! Un automóvi l ha 
atropellado a una moto. 
—Los cómplices acaban siempre peleán-
dose. 
• • » 
Leemos esta otra paradoja: 
«Un vencido de la vida 
se arroja desde lo alto del 
Arco del Triunfo» 
De modo que tuvo que triunfar, acaso 
por primera vez en su vida, para acabar 
con ésta y ser un vencido definitivo. 
Los vencedores pasan bajo el arco: él 
supo encaramarse una sola vez, y desde 
tan preeminente si tuación enloqueció de 
puro derrotado. 
« * « 
T dale -. 
• La noticia del naufragio ha producido 
dolorosa impresión en los pueblos de esta 
ría.» 
Y sigue dándole ¡ 
«Una gran ansiedad ¿irecede al conoci-
miento de la noticia del arribo de los avia-
dores.» M 
» W « 
Las mujeres griegas—hoy estamos clá-
sicos—se rebelan contra la orden de la fal-
da larga. 
Cuando se acerca un a/jente, «un inge-
nioso sistema de elásticos sujetos a la cin-
tura permite que la falta se alargue y se 
acorte, a voluntad». 
Ustedes hab rán oído hablar de la moral 
elást ica 
Bueno: pues, eso. 
Y cuando uno piensa que, en el fondo 
no hay más que—i agarrarse ]—ma.ia.yotes 
matayoteton... 
y un poquito de la desvergüenza cosmo-
potitana consabida. 
m m m 
Una pluma ágil, que debía emplearse 
en unos altos menesteres, glosa morbosa-
mente en El Liberal un repugnant í s imo 
suceso—mancebía, baja sensualidad, adul-
terio, asesinato... 
El protagonista del sucio relato dice el 
periodista que «salió a la calle tamba-
leándose como un beodo. Todo le parecía 
extraño, absurdo y hostil». 
Lo dicen el buen sentido y el justo con-
cepto del periodismo de semejante em-
pleo de la p luma: extraño, absurdo y 
hostil. 
* • * 
Maeztu estudia la disposición española 
para hacerse cargo del valor de la riqueza 
y de su facilidad o dificultad para adqui-
r i r la . Y a lo largo de un art ículo. . . bás-
tanle larga, dice : 
«Las almas generosas hacen entre nos-
otros votos de pobreza o se consagran a la 
revolución. Lo que nos ha r í a falta es que 
se dedicasen a hacer dinero.» 
Mal llera su fichero don Ramiro. 
Hay quien se consagra, o dice que se 
consagra a la revolución y, al paso, o al 
trote, como puede, hace dinero. 
Lo que pasa es que, en cuanto lo tiene, 
se * acón serv ador iza». 
Y, desde luego, ocultando cuidadosa-
mente la generosidad del alma. 
Poseemos las fichas de vanos de estos 
subversivos, con vistas al cajón del pan. 
• • « 
«Telegrafían de Atenas que el general 
Pánga los ha publicado un decreto prohi-
biendo a los rectadores-jefes, así como a 
todos los colaboradores de los diarios, ba-
jo pena de muerte en la horca, publicar 
art ículos contra el empréstito forzoso.» 
He anui un procedimiento de censura 
que podrá no ser previa, pero es radical. 
El emprésti to, forzado; 
el elogio indispensable, 
y el editor responsable, 
si se descuida, colgado. , 
Porque asi no habrá quien pierda 
y tendrán del mal el menos. 
iPues los colegas helenos 
serán todos de una cuerda] 
VIESMO 
Naufraga un barco italiano 
en el M a r N e g r o 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 27.—El barco italiano Principessa 
Yolanda ha naufragado en el Mar Negro, 
ignorándose la suerte que baya corrido la 
tripulación.—T. O. 
* « * 
NUEVA YOBK, 27.-E1 paquebote ameri-
cano President Roosevelt ha acudido en 
auxilio del vapor bri tánico Antinoe, que 
desde hace tres días ha venido lanzando 
mensajes SOS. 
Durante los trabajos de salvamento pe-
recieron dos tripulantes del buque ameri-
cano, arrastrados por las olas. El estado 
del mar hizo el salvamento muy difícil. 
El úl t imo radiograma lanzado por el Pre-
sidení Roosevelt anuncia que las señales 
que recoge del Antinoe indican lo dudoso 
^ " ^ ^ ^ ^ I I ™ ™ * é i n i á s | d e que el buque pueda seguir a flote esta 
noch 
lado 
n o í T a t o r ^ d 0 " S T n S f * * * * * * ^ \ ™ ^ Porque está e n t r á m e n t e d s ^ n t e -por valor de 440.000 francos, que fueron5 
Casas destruidas en la calle de Eusebio Navarro &cl. MaUh.) 
encontradas en Ginebra, en poder del hijo 
del joyero. Esta garantía se considera ne-
cesaria hasta que se llegue a un arreglo 
eventual entre el joyero de Zurich, que se 
halla en libertad, y el señor. Yalenu» 
Continúa Ja msírucciócu ^ 
N. 
acc loo 
m * m 
de la R.—En el efespacho que publi-
cábamos ayer acerca de este mismo barco 
se decía que había perecido toda la tripu-
lación, y se llamaba al huijue náufrago 
Ántoine, -
Jueves 28 de enero de 1926 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
Í7n curioso (Bujalance).—Sin duda algu-
na, la mapníflca obra de Balmcs, E ! pro-
testantismo comparadu con el catolicismo. 
Puede usted pedirla a la editorial Volun-
tad», donde es seguro que se la facilita-
ran. 
Lvcy Grey (Madrid).—El exceso de ori-
ginales habrá sido la causa de tal demo-
ra, aunque no lo sabemos fijamente, pues-
to que es la Dirección, con su miixima 
autoridad, la que ordena y dispone siem-
pre. Queda usted complacida, «mis». 
Isabel de Castilla (Bclorado). — Muy la-
mentable lo que le ha ocurrido, pero si 
reflexiona serenamente no porinl menos de 
reconocer que esos son los naturales fru-
tos de todas las InriMf/as... Dirigirse a 
un hombre^ desconocido, por muy héroe 
que sea, y mostrarle tan a las claras el 
interés que inspira, ni es correcto, ni es 
práctico. ¡Ya lo ha visto usted! Ahora le 
queda el recurso de reclamar esas cartas 
y esas fotografías, y .de... tomar nota de 
ese contratiempo parirral porvenir. A los 
diez y nueve o los veinte. Consulte cuan-
to quiera. 
Un diablo bueno (Madrid).—Muchas gra-
cias. Es una Orden muy simpática. Al 
«moscón» puede nsicd pásappfiaglQ defini-
üvamnntr m<istrándosc sincera de una vez 
con él. Es el mejor camino en estos ca-
sos: la explicación franca y clara. Mis 
parabienes, señorita. 
Comisario (Madrid). — E s perfectamente 
compatible lo uno y lo otro. ¿A qué cla-
se de prácticas alude usted en concreto? 
Util,' cuando os debida y científicamente 
aplicado por un especialista. De no ser 
así, puede resultar contraproducente. No 
podemos detallar más. 
Flor de las nieves (Madrid).—Con mu-
cho gusto tomamos nota de ese tema. 
¡Tiene usted muchísima razón! Ustedes, 
las muchachas que se ganan honradamen-
te la vida con su trabajo, resultan admi-
rables por todos estilos. Respuestas: Pri-
mera: «Tanto gusto.» Segunda: Suelto 
no; recogido, a no ser que se trate de 
una verdadera niña. Muy obligado a sus 
elogios bondadosos. 
Una dudosa (Soria).—Muy bonita letra. 
Más elegante, la melena. Por ahora aún 
no ha decaído. Sin embargo, teniendo 
usted catorce años su mamá opina bien 
respecto de ese detalle. 
Liona (Oviedo).—¿Qué calles son esas? 
No lo indica usted. Nuestros Paliques, co-
leccionados, aparecerán muy pronto, y po-
drá usted adquirir el libro-para consulta. 
Filena Peña (Pontevedra).-El obsequio 
puede consistir en una pitillera, una pipa 
inglesa legítima, un monedero, un encen-
dedor bonito, etcétera, etcétera. Algo de 
gusto y útil, aunque no de precio. 
Una ext remeña (Zaragoza^. — Sentimos 
haber dado la razón a su amiga (sin sa-
berlo) y no a u: ted ¡ pero ella era la que 
estaba en lo ci- tifo, por lo visto. No le 
extrañe el uso del tenedor en el caso por 
usted consultado, ya que a veces se trata, 
no de lo más práctico, sino de lo que el 
buen tono impone. Además, el. efecto de 
la cuchara es un poco... campesino: re-
conózcalo. Fíjese lo que la emplean los ga-
ñanes y los cortesanos. 
Vna española (Madrid).—En el periodo 
lati'nte y no localizado, no. Seis meses, y 
en ese caso muchos prescinden del luto, 
dada la corta edad (una niña) de la fina-
da. Lo de los figurines resulta difícil en 
estos grandes diarios, donde falta espacio 
todos los días. Tiene usted revistas para 
orientarse sobre ese particular. 
Vna suscriptora (Baeza).—Respuestas: 
Primera: No por escrito. Segunda i Asis-
tir a la ceremonia, o no hacerlo, felici-
tando después al nuevo matrimonio y ha-
ciéndole regalo de boda. Tercera: De mo-
da, en un hotel. Cuarta: E l que usted usa, 
se lleva. Quinta: Muy cómodos y actuales, 
pero lisos; es decir, sin dibujos ni otra 
cosa que una inicial en uno de los ángu-
los. Sexta: Sí; a los ocho días y por car-
ta breve. 
Una hija de María (Madrid).—Es comple-
tamente exacto que abunda ese tipo de hom-
bre..., que no es un hombre; ese cretino 
de veintitantos años, a quien la tralla de un 
poeta francés, flagela de este modo: «...de 
raza seculaf, envejecido; hijo de la pereza 
y del fracaso, con primaveras frías, cual 
inviernos, es un degenerado.» Pero también 
es verdad, señorita, que existe una juven-
tud varonil, y numerosa, que es el rever-
so de esos desdichados. Juventud cristiana, 
estudiosa, fuerte de músculo y de espíritu, 
muchachos que valen, que son hombres de 
veras y que merecen ser amados y admi-
rados. ¡Crea que los hay! Y muchos, 
por fortuna, quizá; cada día más. 
E l Amigo T E D D Y 
UH EXITO DE UEUTA V D£ CRITiGA 
E L L I B R O 
E N E S T A H O R A 
(Estudios sobre Benavente, Amiches, los 
Quintero, Palacio Valdés, Ricardo León 
y'los principales autores) 
r n RIGOLAS BOHZULEZ RBIZ 
De venta en el quiosco de E L DEBATE, 
-Editorial Voluntad, Alcalá, 28 y princi-
pales librerías. 
R e u n i ó n d e l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 
12.000 pesetas para la Semana 
Santa de Madrid 
—o— 
Ayer se reunió la Comisión municipal 
permanente, 'presidida por el conde de Va-
llellano. 
L a Corporación quedó enterada de una 
real orden de la Presidencia, relativa al 
estudio por una Comisión de la convenien-
cia de unificar el servicio de aguas de Ma-
drid, y del nombramiento de cinco escri-
bientes para las oficinas de Consumos. 
De los letrados municipales, se acordó 
pedir informe sobre la tasa hecha para la 
expropiación de una finca del Prado. 
Después de acordar otros extremos refe-
rentes a personal, se resolvió solicitar del 
ministerio de Hacienda la rectificación de 
la lista de contribuyentes para la elección 
de senadores. 
Se autorizó ál alcalde para la adquisi-
ción de un objeto de arte, que el Ayunta-
miento regalará al buque «Madrid», que 
construye una Compañía alemana, y se 
aprobó, con algunas modificaciones surgi-
das en el debate q'ue se promovió, el plie-
go de condiciones para el suministro de 
leche a la institución de Puericultura. 
Contrariamente a lo solicitado por el 
Tribunal de practicantes aspirantes a in-
greso en la Beneficencia municipal, res-
pecto a la ampliación de plazas, es dene-
gada ésta. 
E l señor González del Valle solicita se 
amplíe la consignación de 10.000 pesetas 
propuestas para la construcción de «pasos» 
para Semana Santa. Se acuerda que sean 
12.000 pesetas. 
A las Comisiones respectivas pasan una 
proposición de la vizcondesa de Llanteno 
para dar a dos calles los nombres de Mar-
qués de Linares y Marqués de Vallejo, y 
otra del señor Romero, relativa al derribo 
de unas fincas. 
A propuesta del señor Gómez Roldán se 
decide despachar en el Ayuntamiento los 
timbres provinciales necesarios para algu-
nos expedientes municipales. 
En turno de oradores espontáneos ocu-
paron la tribuna don Julián Adán Caba-
ñas, para protestar de la forma en que se 
ha realizado un concurso para cubrir pla-
zas de practicante, y el señor Pamagua, 
para producirse en igual forma contra una 
devolución de depósito no realizada. 
G O B I E R N O C I V I L 
Conflicto panadero solucionado 
—o— 
E l patrono panadero Saturnino Losada 
había sido denunciado por los obreros del 
Sindicato Libre de Artes Blancas de su 
establecimiento, a pretexto de incumpli-
miento de las cláusulas del contrato. 
E l gobernador, previa reunión de las 
partes contendientes, ha solucionado el 
conflicto. Los obreros retirarán la denun-
cia y el patrono abonará los jornales de-
vengados, no exigiendo a sus operarios más 
horas que las estipuladas de trabajo. 
DISTINCION A L GOBERNADOR 
E l Centro Telegráfico Español acordó en 
junta general nombrar socio honorario al 
señor Semprún. 
Así se lo comunicó al gobernador una Co-
misión de este Centro, invitándole de paso 
a visitar sus locales. 
DIADEMAS D E AZAHAR 
O F L O R E S Y P L ANTAS. 
RUBIO.—CONCEPCION JERONIMA, 3 
Demente desaparecida. — Don Gregorio 
Yuste Roblcdano ha manifestado a las au-
toridades que su esposa, doña Segunda 
Prieto, de setenta años, desapareció del 
domicilio conyugal, Bailén, 13, el día 25 
del actual. L a referida señora tiene pertur-
badas sus facultades mentales. 
Fracasos de «Caco».—La Guardia civil 
del Puente de Vallecas ha detenido a Ma-
nuel Alvarez Fuerte, de diez y ocho años, 
y a José Diego García, de diez y seis, au-
tores de un robo cometido hace días en la 
vaquería sita en la calle de los Requenas, 
número 83, y de la que es propietario don 
Felipe Jiménez Martínez. Los «cacos» se 
llevaron 135 pesetas, un traje y tres relo-
jes, valorado todo ello en 500. L a Benemé-
rita ha logrado recuperar parte de lo sus-
traído. 
Atracón de escabeche.—^Cirilo Corbella 
Silva, de cuarenta y siete años, que ha-
bita en un parador de la calle de Toledo, 
número 123, encargóle a un esportillero 
en la plaza de la Cebada que le llevara 
| un barril con escabeche al mencionado pa-
rador. E l esportillero cargó con el barril, 
y . . . hasta ahora. 
Cirilo valora el perjuicio en 140 pe-
setas. 
Atropellos.—El «auto» 1.861 M., que guia-
ba Urbano Vaquero García, alcanzó en 
la plaza de Cástclar a Maximina Martínez, 
de cuarenta y dos años, domiciliada en 
Buenavista, 14, causándola tan graves'le-
siones que falleció de madrugada. 
— E l camión 11.663, conducido por Anto-
nio Méndez Casado, atropelló en la calle 
de Santa Isabel a Mercedes Fuero Esqui-
ladle, de sesenta y seis años, hahitante en 
Buenavista, 47, y le produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 
I I T I C I T I I I I L 
G a r c í a S u á r e z 
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- TUBERCÜLOiSiS 
Aniiseptic!) e n é r g i c o de las v as repsí -
raiorlas y r ¿ c o n 3 U ü j e n i e eficaz 
a MOSQUITO 
7, G L O R I E T A 
Tintorería Católica 
Lutos en 12 horas 
D E O U E V E D O . 7 
Muebles de lujo y económicos. Cos-
tanilla Angeles, 15 (final Preciados) 
a su origi-
nal y acer-M Í I I I 0 C D 
tada composición, el 
jQRfiüE BEriZO-Cinámico 
del doctor Madariaga, 
eficazmente los 
comoate 
C A T A R R O S ¡:5cicny 
crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso de 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
E n las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
número 10, Madrid. 
N O T A R I A S D E 
S E V i l L L A 
Convocadas 10 vacantes de Sevilla, ̂ n i -
cas Contestaciones completas, por Castán, 
Campuzano, Fábregas, Ortiz Arce, Mara-
ñón, López Palop, Miñana y Sela, con las 
reformas do Administrativo hasta 1926, 
125 pesetas; venta en plazos mensuales. Pí-
dase prospecto gratis. Programa oficial. 
Preparación por Campuzano, Abraira, Be-
nito Endara y otros en la 
E d i t o r i a l R e u s , S . A . 
Clases: Preciados, 1. Libros; Preciados, 6. 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
de todas las 
enfermedades 
del p e c h o y 
v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
El m á s activo de 
os preparados para 
combatir con éxito 
\ T A R R C ] 
A S M A 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
D O S C 
0 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Francisco de Sales 
Mañana será el santo de la señorita de 
Arróspide y Ruy del Burgo y de los se-
ñores Marqulnez y Mata. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
E l reverendo padre Ponce de León ha 
bendecido la unión de la lindísima se-
ñorita Pilar Montes y Cepeda con el ilus-
tre prócer, marqués de Morante, apadri-
nándoles la señora doña María García de 
Tejada, tía del contrayente, y el padre de 
la desposada, don Antonio Montes Casti-
llo, y siendo testigos don Enrique Isern, 
don Luis Fernández Castañeda, don 
blo Muñoz León, don José García de Te-
jada, don Ramón Ferrero, don José Mon-
tes Castillo, don Cristóbal Montes Cepe-
da, don Rafael Repiso, don José Sánchez 
Cepeda y el señor López Cepero. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—Anunciase el enlace de una bella se-
j ñorita, hija de una opulenta familia de 
' origen vasco, con el hijo primogénito de 
unos grandes de España. 
—En breve contraerá matrimonio la pre-
N O T I C i A í t 
• I D 
UNA REPLICA. — E l sábado aparecejiy n 
JO, Verdad» la réplica dd padre TeoJ* 
BOLETIN BfiXTEOItOLOOICO. — E«ted0 |U 
neral.—Durante lao ülLimas vointicu^Lro 
ras el tiempo fué bueno en España; " 
vias observadas en Galicia carecen 
portancia. | 
Rodríguez a la interv ú del señor Garck' 
Diego, publicada en «Heraldo de Mad.' 
rectificándole graves errores en ella coat 
dos 
A la humanidad entera 
Orive legó un tesoro 
de valor incalculable. 
¿Que cuál? E l Licor del Polo, 
JUNTA DE LA CAMARA DEL LIBR^~; B, 10 
pa. i Ln Comisión de Gobierno de la Cámara 
1 cial del Libro, de Madrid, ha quedado cí* 
tituída en la siguiente forma: 
Presidente, don Julián Martínez Beus* 
cepresidentes, primero y segundo, don Atlit 
to Martínez Olmedilla y don Luis Romo 
Nueva ley de destinos públicos, que aca-
ba de aprobar el Gobierno para todos los 
que hayan servido desde cinco meses en 
adelante y para los retirados. Formularios 
de solicitud, documentos, derechos y debe-
res, sueldos y modo de obtener las plazas. 
A 3,50 ejemplar; se remite a provincias, 
certificado, acompañando el importe en 
Giro Postal. Pedidos a la Redacción de 
«LA PATRIA», Carrera de San Jeróni-
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La Anemia, la Clorosis, la Debilidad general y 
todos los malestares que engendran la pobreza 
de I» sangre y el agotamiento nervioso se curan rápida-
mente con las 
P I L D O R A S P 1 N K 
que enriquecen la sangre empobrecida, dan vigor al sistema 
nervioso debilitado y procuran a todo el organismo nueva 
vida. E l mundo entero conoce las Pildoras Pink por sus curaciones remarcables. 
Se hallan de venta en todas las buenas Farmacias a] precio de „ Ptas. la caja ; 21 Ptas. las 6 caja». 
R H U M N E G R I T A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consulta económica (5 pesetas). Hortalcza, 17, principal derecha. De 4 a 6. 
A l m o r r a n a s - ¥ a r i e e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Clínica Dr. Illanes; Hortaleza, 17, pral. De 10 a 1 y de 3 a 7. Gratis para pobres, de 8 a 9 
E L G A I T E R O 
iOTO CON LAS IMITACIONES! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
PONSARDIN R E I M S 
su tmdición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
C H A M P A G N E v, 
Piel 
BANCO 
t E D U L / 
r lOC 
m 6 p 
JÁARRU 
AVI NT-
^ Kirid' 1 
(i di , 
tran y do Torres, don Juan Ortiz Such, p 
Luis E u i z M a n i j a , don Femando Calleja - ACCION 
mez, don Enriquo Estados y don Berna B$otecar 
Rodríguca Gutiérrez. fabacus, 
—o— jorriente, 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona U i Ordinaria: 
mera y es conseclicncia la secunda del j Nlef6nici 
metódico de AGUA D E L O E C H E S . Sa, 103; 
—o— B US; 
LAS FIESTAS DE CARNAVAL.—Un^ J93; M. 
presentación do la Junta de gobirnu) 1 jgg^O; fl 
Círculo de la Unión Moroantil ha ^ntr^ fia, conU 
al alcalde una instancia pidiendo qne ] hfóximo, 
tas de Carnaval no se celebren en éjfl p ¿ 262; 
do Rosales, porque carecerían de briBjj Tranvías, 
y resultarían perjudicados los industri ' OBLIGA 
que tienen preparados sus artículos. í | |>afiola. 91 
qne se celebren en la Castellana, como o les: prin 
años. ;jaiPS< fi j 
. -o— U. Z. A. 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M. 5. 10U0; 
Nueva Central de Pompas Fúnebre ampillad 
~0 ^eñarroy; 
UN TERREMOTO.—Ayer se ha registi MONED 
en el Observatorio do Sidney una fuert» )elgas, 
cudida sísmica, producida a una distai 
de 1.750 millas, y, probablemente, en lu \itos E 
mediaciones de las islas Salomón. inefa 1( 
NARANJAS ESPAÑOLAS A rRAHCU^anco d 
Durante la campaña 1024-25 han entradoj Q-̂  • \\ 
Francia, procedentes de España, 15.035 w ~ ' 
nes de naranjas y mandarinas. 
E L TRIGO AUSTRALIANO.—Comunicr- ' ' : : 
Australia que la nueva cosecha de 
calcula producirá 30 millones de quintales 
lv>.2o ; 
-^"jantes. 
Ct que el excedente para la exportación se i 
vará a 17 millones. 
rado; tesorero, don B;-lbino Cerrada S^p--1™11 
contador, don Esteban Dossat Beaupuy • " 
cales: señor condo de Altea, don Vicente 
Castro-Lcs, don Saturnino Calleja Gutiéi 
don Aurelio Diez Mathieu, don Daniel Ji 
Rodríguez, don Manuel Perlado Parra 
Fernando Ruiz Fcrrezucla, don Victa 
e n o r i ^ M ^ g a i ^ , 
Eugenio Chapa. haf' don Julián del̂  Amo. don̂  Francisco } f í * ^ l 
—Ha tenido lugar en Florencia el enla-
de la condesa Tecla Ludolf con don 
Felipe Caffarelli, hijo de los duques de 
este nombre. 
—En .Fregenal de la Sierra se han uni-
do en eternos lazos las bellas señoritas 
Fernanda Sánchez Arjona con don José 
Martínez y Sánchez Arjona, hijo de los 
marqueses de Paterna del Campo, y Ma-
ría Sánchez Arjona y Ureta con don Ma-
nuel Sánchez Arjona. 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vos matrimonios. 
—Está concenado el matrimonio entre 
la linda señorita Inocencia Bayo y el in-
geniero don Manuel Monjardín. 
— E l enlace de la bella señorita Pilar 
Balbontín Gutiérrez, hija del magistrado 
del Tribunal Supremo don Adolfo, con el 
distinguido ingeniero agrónomo don José 
Luis de la Loma y Oteyza, se celebrará en 
el templo de San Francisco el Grande, en 
la mañana del día 11 de febrero próximo. 
Real licencia 
Le ha sido concedida para contraer ma-
trimonio a la señorita María del Mar To-
rre Marín y Rodríguez, con don Emilio 
Vela Hidalgo y García. 
Fiesta onomástica 
Hoy la celebra el señor Obispo de Za-
mora, doctor don Antonio Alvaro Ballano. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Herreruela (Cáceres), don Baltasar Egca 
y su distinguida familia. 
Fallecimiento 
E l señor don Santiago Segura ha ren-
dido su tributo a la muerte. 
Fué un perfecto y cumplido caballero 
cristiano. 
Al señor Obispo de Coria, hijo del fina-
do, y a sus henuunos, acompañamos en 
su justo dolor. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por el difunto. 
Entierro 
Ayer mañana, a las nuevo y media, en 
el panteón de familia de la Sacramental 
ae San ISICITO, rué mnumauu ci cauaver 
de la condesa del Valle de Pendueles, de 
grata memoria. No se hicieron invitacio-
nes por deseo expreso de la difunta. 
Aniversario 
E l día 29 del corriente mes se cumpli-
rá el V i l aniversario del fallecimiento del 
excelentísimo señor don Juan Bautista 
Castillejo y Sánchez de Teruel, conde de 
Floridablanca, de imperecedera memoria. 
En varios iglesias se celebrarán nume-
rosas misas por el eterna descanso de su 
alma. 
E l Abate F A R I A 
Se le suprimen a usted tomando las gotas 
de «SATUPINA LEUNAM». García del Val. 
Divino Pastor, 24, Madrid 
M o r f i n ó m a n o d e t e n i d o 
En una farmacia de la calle de la Pal-
ma, 49, se presentó repetidas veces un 
individuo que, provisto de la correspon-
diente receta, adquiría morfina. 
E l dependiente, Manuel Pastor Sevilla, 
sospechó de la asiduidad del parroquiano, 
y dió aviso a la Policía para que le detu-
vieran cuando ayer fué a proveerse de la 
droga. 
E l detenido se llama Eduardo Tojo Mar-
qués, de veintinueve años, domiciliado en 
San Vicente, 60. 
Las recetas de que se valió para com-
prar la morfina resultaron de su propia 
confección, firmándolas con el nombre de 
un médico «fantástico». 
Declaró que está enfermo, y que única-
mente se encontraba bien, bajo los efec-
tos de la droga. 
L a dificultad que existe para proveerse 
de la misma le llevó a -extender por su 
mano las recetas. 
C A S A D E L E S T U D I A N l a ' n i r , 
liras, 10' 
Círculo de Estudios Uruega^ 
florín, l.( 
Ayer, a las siete en punto de la tar 
celebró su ¿esión ordinana el Circulo Pesetas 
Estudies de la FeuLiucion Lie Estudian 148,634; fr 
Católicos de Madrid. 'coronas 
Después de la sección de actualidaóiquesas, 1 
nacionales y extranjeras, el señor Llanf _ _ _ _ _ 
desarrolla el tema «El estatuto de enseüi 
za industrial y los estudian ios de Ciencia 
Examinó detenidaiui.'me i l nuevo reg 
y Oficios, y se detuvo en la consiáetaci LA-' 
de la desigualdad que en alguna de l En el 
partes se establece entre peritos e i j r i cana di 
nieros, de un lado, y de otro, licenciarx presid 
en Ciencias. kan tes de 
Aunque cree que ello es una iniustfcuchí, ac 
de derecho, el anunen': universitaríotano. 
rarificarse crea a veces una apariení Habla 
que, de hecho, justifica o parece justlflfestados 1 
Socie 
a a Coló 
tnico y 
e apode 
id u anas. 
Aduce 
|ue lüspa 
J é r t o n e m 
L a tcm 
este error, pues a veces no se licei 
escolar con los conocimientos que den 
dan sus planes de estudios. 
Descendiendo a los casos concretos, 
tima en cada una el carácter de Ir 
desigual que se establece., 
Fué admitido como socio de número 
unanimidad. 
Intervinieron en la discusión los seljca m u n 
res Moreno-Dávila. Martín Aríajo (A.), I ;uitUra < 
rín. Espinosa, Eguía y De la Sntilla. jona] y 
E l señor Llanos contestó a sus cónlt . jcnlac'K 
dictores, y se levantó la sesión. p ¿ sentir 
J U V E N T U D C A T G U q t ' 
O W la pr 
Centro parroquial de Santos íasto y te Comci 
Hoy jueves, a las siete en punto de 165 en / 
noche, dará una conferencia en el lí 'menean; 
social de esta Juventud (San Vicente, fentino y 
.ion AIIR-OI Roch-íírurz cual, mietn uventud, 
de la Academia de Ciencias Históricas de la 
Cádiz, sobre el tema «La Iglesia y la oí ̂ y ántico 
nización profesional». a t 
La entrada es pública. u dp5er'A 
Y esta 





teste a 1 
Míos Uni 
E l seño 
Folletín de E L DEBATE 
« 
38) 
R O G E R D E S FOURN1ELS 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
i o l o s s o v i e t s b a j 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
mingo!... ¿Usled no va a misa, verdad?... Ya ve 
que yo sé cumplir mejor mis deberes religiosos, 
—No lo dudo; peco puedo responderte categó-
ricamente que se engaña si erro que no observo 
las práclicas de mi religión. Yo guardo la fiesta 
de precepto del domingo con lanía escniputosl 
dad, por lo menos, romo usfcd la del sábado. 
— ¡Le felicito por ello! 
Los soldados que hal>í:ui sido testigos de este 
i n r i i t m l 
cia. ün< 
Pnbi-Í 
t u ci 
concedieron dcmashidu i | iq)ori : i i i-
poá fiKM-on abandonando ta Oficina. 
éo a salir oí últ imo. 
MOUKMllo CIl que Üui a l'i ;iiiqiic:i i 
!.• pn. -!;•, la ¿cúou i l/»e4»W-k detuvo por un braz*>-,-
y con acento que se esforzaba en hacer que i¿a-
reciera jovial, pero en el que se adivinaba un 
sentimiento de cólera pronta a estallar, le dijo: 
—Cuando quiera usted someterme a un interroga-
torio, sargentito, sea más oportuno y elija mejor 
el momento. No me agrada que se me hagan pre-
guntas en público. 
—¿Eso la inquieta? 
—¡ Precisamente! 
—No lo hubiera creído nunca. 
—Usted no póilria decir otro tanto, seguramente. 
Al pronunciar estas palabras la mujer dió un 
enorme portazo. 
— ¡Hola, hola!—se dijo Dubief cuando se encon-
tró en la calle—. Por lo visto, mis inocentes pre-
guntas le han llegado a lo vivo... ¡Cualquiera di-
ría qne le he causado un mal grave, o que la he 
injuriado, al ver cómo se ha puesto!... Es posible 
que Cloutier tenga razón de sobra al pensar como 
piensa de esta misteriosa mujer. 
Mientras monologaba, Carlos Dubief f inprnulió 
sin apresuramiento, calmosamente, el cáraiáo fle 
ln e s h i r i ó n del fervorair i l , a la que lenía obliga-
ción do Ir todas las lardes para tomar nota del 
"".viiiiHMdo de los transportes militares, qU« dr-
m r . - is i , ; , , - nn puesto de vigilancia establecido 
,!'' ' " inún acuerdo por la Comisión francesa y el 
Gobierno rnnninn. 
1:11 l:ui1" M"r añ¿taUá fel IKirle del día, sentado 
ni1 W í " , >"i MdH,lin;U wmáno baldaba en 
X"/ i'",> fif> '«* nnpleados de la estación 
• ~-No tónbtcó la persona a quien se rdic^c^de^ 
cía el suboíicicd—, lo que no tiene nada de ex-
traño, porque hoy es la primera vez, desde hace 
mucho tiempo, que' presto servicio en este sitio. 
Estoy seguro, no obstante, de reconocerla si viene, 
porque las señas que me ha dado usted no pueden 
ser más precisas. 
— E s rubia, guapa, y la acompaña un hombre 
que, a juzgar por sus andares, es o ha sido ma-
rino. Generalmente, el hombre espera en el mue-
lle, paseando de arriba abajo, mientras ella habla 
con el jefe de la estafeta, y cuando la mujer ha 
terminado su conversación, sube al tren; su acom-
páñame, entonces, se va por donde ha venido. 
Esta escena se repite todos los viernes. ¡Tengo 
la seguridad de que no tardará muchos mmnlos 
en lletrar! 
: . . Y cuá| es el tren en q"e monta la extraña 
viajera? 
— K I que se dirige a Bucarest, que es el que esta 
on la primera vía... ¿No lo dije? ¡Atenciónl . . . 
Y a ¿stá aquí. 
Carlos Dnbirf, que hasta entqnces no habja pros-
lado apenas atención al diálogo mantenido pol-
los dos hombres, voíyéfi la cabeza en el preciso 
momento en qne el tfoipleado de la estación anun-
ciaba a su inlorloculor \é Iletrada de la mujer cu-
yas seftas pérsomñefi le diera. . 
La recién llegada no era otra (pie Oc i l i a I.ieben. 
Al enconh. ir^ de manera tan imprevista caca 
a cara con ol jovon sargento, la mujer tuvo un 
gesto de contrariedad, y hasta pareció por un 
momonto que iba a volver ""bre sus pasos. Por 
imperceptibles que fuesen estos movimientos no 
escaparon a la penetración de Dubief, que la ob-
servaba con mirada escrutadora. 
La Lieben, viéndose descubierta, lomó rápida-
mente una decisión. Siguió avanzando hacia el 
sitio en que se hallaba el joven, y saludándole son-
riente, mientras le tendía la mano, exc lamó: 
— ¡Cómo! ¿También usted va a tomar el tren?... 
¡Pronto ha hecho usted su equipaje! 
—Eso mismo podía decirle yo—contestó Carlos 
Dubief, sin estrechar la mano que se le tendía, 
fingiendo no verlo. 
— E s decir, que vamos a hacer el viaje juntos... 
—No. Yo me quedo aquí, porque no voy... a la 
sinagoga... 
Cecilia Lieben, por toda respuesta, sonrió ner-
viosamente, para disimular su turbación. Luego, 
volviendo la espalda a Dubief, se dirigió al sub-
oficial rumano, preguntándole: 
—¿Sabe usted, por casualidad, dónde se halla 
esta tarde el general Varlienik? Tengo necesidad 
de pedirle un pequeño favor. 
El empleado ferroviario, que había permanecido 
de pie al lado del suboficial, le dió disimuladamen-
te un golpecito con el codo. 
—Si le hacen a usted esta misma pregunta, se 
vcri'i obligada a responner que no ha podido ave-
riguarlo, porque a mí me es imposible satisfacer 
su curiosidad. 
—Señora, si no se da prisa va usted a perder 





jfltcio de h 
de salida, y apenas va usted a tener tiem^ Jols. 
subir al vagón. L„n el i;* 
. -láO»^ aTncnt' 
La Lieben se precipitó al andén, hacieni' »j6ri ^ ^ 
ñas a su misterioso acompañante do qtt* lectura n 
guif-se- vÍt íS^cde 
E l hombre obedeció, aproximándose. ^ Jerencia^'1 
a subir al coche, y subiendo él también se 
enfrente de ella. J ^ Q r - j a 
La señora Lieben hablaba fogosamente ^lEScueia 
nando mucho e imprimiendo a su rostro t 
traordinaria movilidad, mifntra.s que el 1 
se limitaba a escuchar, haciondo de vez J l 
do movimientos afirmativos de cabeza, ^ 
aprobara lo que su interlocutora decía, 
de estación dió la señal de partida del 
El hombre saltó al andén y cerró la p0 
del vagón. 
—Regresaré mañana p. ;• i ¡.nde. E s p é r 8 ^ 
la estación para que me digas lo que 
¿Puedo contar contigo? 
— ¡Eso no se pregunta! ¡En absoluto!.-: 
viaje! j 
Cecilia Lieben le dijo adiós, sac/mdo l a _ ^ X r ^ T 
ÍNSTlTi 
O (pasê  
arro?, « 
E S C U E l 
an Bern 
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(5) Jueves 28 de enero de 1926 
O T I Z A C I O N E 
D E B O L S A 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s 
d e c a m p e o n a t o 
itera 
del Polo. 
S p o r t i n g de G i j ó n c o n t r a S t a d i u m 
de O v i e d o . O t r o s c i n c o p a r t i d o s 
i m p o r t a n t e s 
L a c e n s u r a d e P r e n s a R a d i o t e l e f o n í a 
.4 POR 100 INTERIOR.—Serie F. 68,60; 
" . L(**< 68,65; D, 68.75; C y B. 69; A, 70; G 
(,arcí*rHi 70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F. 82.45; 
•8¿,45; D. 82,75; B. 84,25; A. 84.25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie A. 88. 
U POR 100 AMORTIZARLE. — Serie E, 
185; D, 93.85; C. 94; B. 94; A, 94. 
]5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
. 93.85; E, 94; I), 94; C. 94; B. 94; A. 94. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Sene A. 
D E L H B a B i ; B. 101,85; (enero); A. 102.50; B, l ^ . w 
la C á m a r r W i e m b r e ) ; A, 102.60; B, 102.G0 (febre-
a quedado cP) = A' 101.85; B, 101,40 (abri l ) ; A, IO^.ID; 
•a: |, 101.90 (Junio). . _ 
•tínez Eeus; BEUDA FERROVIARIA.—Series A. y 
ndo, don Aníi 09,75. 
Luis Eomo1VAl ORES C0N GARANTIA DEL ESTA-
Cerrada «¿JP " 1 ransatlántica> :lí,2>' 
t Beaunuv- 1BANC0 DE CREDITO LOCAL, 98.75 V 5(». 
(ion V cení. CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
'Heja Gutiér P01" 100' 92'60; ídem 5 Por m 90,20; 
on Daniel J , ̂  6 Vnr 100' 110'30-
ido Parra MARRUECOS, 5 por 100. 80.50. 
don V i r t ^ J AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa de 
ía A • i W r i d , 1868, 90,50; Deudas v Obras, 8?¿8j 
(^rf;^ y Ci0 por 100, 91. 
xndo r . i ! ' f ACCIONES.-Banco de España. 576; ídem 
^ B e ^ i c a r i o . ^ 0 ^ ^ Central 79,50; 
l^acos, 214; Azucareras preferentes. Un 
uorriente, 102.75; fin próximo, 10:1.75; ídem 
porciona lai írdinarias, contado, 40; Los Guindos. 118; 
e funda del relef6nica' 100; Unión Elóctrica Madnlc-
>ECHES ¡la I03! Cooperativa Eléctrica, A, 124,50; 
i ^ ' l l S ; Hidroeléctrica, 163; Mengemor. 
ft.VAi..—TJna:l¿; M. Z. A., contado, 391; fin corriente, 
ie gobierno i £8,50; fin próximo. 390; Norte de Espa-
t i l ha entr*^, contado. 444; fin corriente, 448; fin 
aido o no lag próximo. 445; Metropolitano. 125; El Fé-
ren en el p ¿t, 262; Explosivos. 4*5; Fósforos. 170; 
m de brilla franvías. 75. 
loa industri OBLIGACIONES.—Santillana, 35; H. Es-
artículos. J paflola, 95,50; Constructora Navnl, 95; Nor-
lana, coinoiieS: primera, 69,25; Alsasua, ^5,50; Espe-
ííalPs, 6 por 100, ]02.9ii; Valencianas. 97.75; 
f Z. A. : primera, ¿95; serie E, 77.50; 
no 44 M. j . 101,40; H, 95.B0; I . m ; Azucareras os-
•as Fúnébrí ampilladas, 95,25; Bonos, 98.50; Rif. 89,50; 
'efiarrnya. 99; Tánger-Fez, 95,45. 
?e ha regigb MONEDA EXTRANJERA—Francbs, •-,<',í:.; 
r una fuettiijelgas, 32,25; libras, 34.36; dólares, 7,065. 
n una disfeii B I L B A O 
lente, e n ) * A1tos Hornos, 128; Explosivos, 475; Re-
jmón. mefa, 162; Papelfera, 96,50; Nortes, 443; 
A FH,Alcx^anco de Bilbao. L«60; ídem Vizcaya, 
han entrado 025- H. Ibérica, 385; I I . Españolo, 162. 
aña, 15.035 r BAltCn .02TA 
!S" n . , Interior. 68,50; Exterior. 82,45; Amorti-
».—eomumeas Me 5 m (YA W. N(,rleSj HS.60; AÜ- voritée cuand.. aparecen con los mismos ca-
;cha de t r ^ ^ p ^ s 73. Andaluces, 69,30; Orenscs, ! racteres quiero decirse quo lo normal sería 
3 de quintal! 0 1 Col,;nial G8 o- 'francos, 26,50; l i -1 un empate, 
portación se ^ ^ 
PARTS 
r O O T B A L L 
Los partidos para el domingo próx imo 
son los siguientes: 
PRIMERA D I V I S I O N 
Cataluña 
Tarraaa F. C.-C. E. SABADELL. 
R. C. D. ESPANOI^Gracia F C 
V. S. SANS-F. C. Martinenc. 
F. C. BARCELONA-C. D. Europa. 
Valencia 
Stadium F. C.-C. D. CASTELLON. 
España F. C.-VALENCIA F. C. 
Saguntino F. C.-LEVANTE P C 
GIMNASTICO F. C.-Burjasot F. C. 
S. C. Castalia-Club Natac ión , Alicante. Nu-
lo («forfeited»). 
Aragón 
Unión-Patria Aragón-HUESCA F . C. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Centro 
ATHLETIC CLUB-R. S. Gimnás t ica Espa-
ñola. 
Andalucía 
MALAGA F. C.-Español, Cádiz. 
Balompédica Linense-REAL RETIS BA-
LOMPIE 
TERCERA D I V I S I O N 
Guipúzcoa 
Tolosa F. C.-REAL U N I O N . I rún . 
C. A. Osasuna-Rcal Sociedad. 
VUtfaya 
Erandio Club-Sestao Sport. 
Arenas Club-ATHLETIC CLUB. 
Cantabria 
RACTNG, Santander-Unión Montañesa. 
Racing, Reinosa-MURIEDAS F. C. cW. o.» 
CUARTA DIVISION 
Gallofa 
EIRIÑA F. C.-Unión Sporting Club. 
CLUB CELTA-R. C. Deportivo, Coruña. 
Asturias 
UNION DEPORTIVA RACING - Athlftic 
Club. 
RLAL SPORTING, Gijón.—Real Stadium 
Ovetense. 
Stadium Club Avilesino-R ACING CLUB, 
Sama. 
CLUB DEPORTIVO, Oviedo-Club Fortuna, 
Gijón. 
CAstille León 
C. D. ESPAÑOL-U. D. Salamanca. 
Todos los ] * rtidos se celebrarán en los 
campos de. los clubs citados en primer lu-
gar. Los nomines en mayúsculas son los fa 
Personal c i v i l donde se ejerza en 
los Gob ie rnos 
La Presidencia del Consejo do ministros, 
en real orden del 13 del actual, ha comu-
nicado al ministerio de la Guerra que por 
las de Guerra y Gobernación se tomen las 
medidas precisas para que por las oficinas 
de Información y Censura de Prensa que 
radican en los Gobiernos civiles se cons-
tituyan, a partir del primero de febrero 
próximo, precisamente con personal c iv i l , 
donde lo hubiere en número suficiente, 
pudiendo en caso contrario los goberna- j 
dores civiles interesar la cooperación de j 
personal mil i tar de las autoridades de 
este ramo, que quedan autorizadas para 
designarlo cuando las necesidades del ser-
vicio lo permitan. 
S u m e j o r 
a m i g o 
Programas para hoy 28: 
M A D R I D , Unión t M i o (E. A. J. 7, 373 me-
tro*).— )p 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Holetín meteorológico. Revista de l i-
bros. Ultimas noticias de Prensa.—18, «X ^ 
lucha contra el cáncer de la muj^r>. Charla 
de divul^nción médica por el doctor D. J . To-
rre-Blnneo.—1S.15. Música de cámara. Gisy 
Kacor (soprano). Señores Franco, Francés , 
Outumuro. Del Campo y Cassaux.—19,50, No-
ticias de Prensa.—20, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (S. A. J . 4, 340 metros).—16, 
Sesión para niños por Manuel Abril . Or-
questa y cuadro art í s t ico de la estación.—18. 
Cierro do la estación. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Up \ I A \ T T l Pesetas. 370; libras, IS.OH); dólaresi .'(i.T:,; i J i A i N i trancos belgas, 121,70; idom suUtoa, 516; 
[iras, 107,9(1; coronas Mecas, 710; ídem 
s noruegas, 546; ídem dinamarquesas. M3.50; 
florín, 1.074; niarens, 79,2b. 
ito de U tari L O j n m r ¡ 
1 el Circulo! pesetas. 3'.3tíó; francos, 130,10; dolares. 
Je Iisiudion|48.634 ; francos suizos, •.M»7:»: liras, L'ii.r.7; 
'coronas noruegas, 33,8tt5; ídem diiiíiinar-
de actualidadlquesas, 19.605; florín, 1̂ .11:11. 
3l señor Uanl 
uto de ense 
les de Ciencli 
: nuevo rea o 
r l S t e t í J ^ ' UNION IBEROAMERICANA 
alguna de i En el domicilio de la Unión Iberoamc-
^ S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
L a relación quo se indica arroja 26 par-
tidos, que Se reducen a 24 al descontar 
uno nulo y otro siu competencia. 
Por orden de las Divisiuncs, que es el de 
las eliminatorias propias del campeonato 
natfiónbl, el lector e n c o n t r a r á el máx imo 
interés en los siguientes : el que se ha de 
ci 'ubrar en Barcelona, en el campo del 
ESPAÑOL; el del Stadium MotrOpolitano; 
él de San Juan, en Pamplona ; el tic Ibaion-
do; el encuentro de Vigo, y, por fin, el 
del MOlinón. Total , seis, a cuál m á s im-
portantes, porque los m á s son decisivos 
en la clasií icación, y los restantes por ser 
de los que corrientemente se t i ldan de 
rkátxima i t m l i d a d . 
El di ortjon snnresaic un \ e/, myfrpnr-Ga 
un encuentro que r eúne las dos circuns-
tancias apuntadas. Actualmente el SPOR-
peritos e iiricana dió ayer tarde una conferencia el ; Tm.G jleva tres puntos; pero hay que te-
Uro, licencia fx presidente de la C á m a r a de Roprcsqn 
tantes "de Puerto Ric i ) don Cayetano Col l y 
una injuSll Duchí, acerca del p ioblcm.i h i -panoamcri -
universitaflft ;ano. 
ana apariew Habla de la p o l í t i c a seg,ukU por los 
oarecc iUSÜl) ístados L u i d o ? , que lotlos los di i- liccuBr-
3 se licencióla a Colón, a los conquistadores, el v í n c u l o 
tos que díBftnico y l i n g ü í s t i c o , pero que lentamente 
B j . 3||e apodera de los Baticos, fei-rocn! rile.s. 
s concreto?,aduanas, de toda l i vid.i ecl í ijérti ita. 
rácter de l i Aduce datos estedfsticos para probar 
[ue España p o d r í a v r r . d . T en SUS antiguas 
de número ] )ér ton ene i as 027 millones (le dolares. 
La tendencia p n d o m m n n t r cV la po l í -
us ión IOS se jca mundia l os el 
Aríajo (A.), I A l tura o antes aparece el - . nn-
la Sntilla. joña], y E s p a ñ a podrá desrp\o iver esta 
, a SUS C0H| | ientaci6n cn A m é r i c a , d d i ln ;deiUidad 
esión. j fe sentimientos, cu l tura , r e l i g i ó n y cos-
_ y - T ^ iumbrrs, para ser ella la pHtTVCTít. 
\ \ 0 L l v La unión iber..american;1 ha de fundarse 
:>t%r la producción, creá- .d ••<• en i C á m a r a 
s Tusto y lW fe Comercio en Madrid , con ramil icacio-
t0 ¿e les en A m é r i c a ; 'una L n i v e r s i d a d \hcvn-
•a pn el lo lmerícana' dondp r l sabio r ^ rrwl- r] nr-
Vicente.1 ^ t i n o y el de otros pueblos formen a la 
-cual miciri uveiltud' quc 1,lp-ro hn (1<' : ' " ' r 1f'v do'~tl" 
^ TlistóritíS kos de las hermosas tierras de n i l ende-H 
\ • „ igrf^-tlántico; una entidad banenria que au-
' y ^ i l i e a todos los pueblos Hispanos para 
u desenvolvimiento, y una Compañía de 
^ ^ ^ A A lavegación para fac i l i tar sus relacionas. 
I Y esta labor de o r g a n i z a c i ó n le corres-
(ZsAJI a E s p a ñ a , y a que sns in ic iat ivas no 
/ t i & r w auszn rrce ln entre sus bijas, para consti-
üir, con los 120 millones de habitantes 
t ^ A y & L S le Taza hisPann- r l W^Oue roderoso que 
y f * ^ ^ ea el pr imero del mundo y qne Mntra-
• 9 reste a la absorbente p o l í t i c a de los E s -
^ 2 £ £ 4 K ? t l M o 5 T'nidos. 
I El señor Coll fué muy felicitado. 
J^L^Y^fcXPOSlCION DE ARTISTAS CATALANES 
Hoy. a las seis de la tarde, dará una 
touferencia. sobre el tema «Las caracte-
iticas de la p in tura c a t a l a n a » , en el Pa-
lacio de Hielo, el c r í t i c o don Franc i sco Pu 
;ner tien^^ols. ; i e^Un ^ nnnr 
En el misir. 
. r—. v.̂  m„dsurr 
de 1** lectura do por 
^ a r g o de la ac 
, - - . í t o ^ n ^ e n t e se s e ñ a l a r á , se edeb ' - a rá la se-
b ^ c l t a Z f 6 n de clausura de la Exposición, con una 
^ tlnna? m'^hv nw*. •* 
minia Peña randa y 
B e l escritor Cipriano Rívas . y una con-
f e r e n c i a , que da rá don José Ortega Gasset. 
* PARA HOY 
ASOCIACION' DE CARIDAD 1 
s a m e n W V ^ I g s ^ ^ Nornial San Bernardo, 80).— 
ner en cuenta que el Stadium tiene un 
partido menos. Los partidos restantes son 
relativamente fáciles para los dos; así es 
que se puede pensar que sólo existe un 
margen de un punto. Esta ventaja y el 
hecho de jugarse en su campo facilitan el 
pronóstico. 
El campeonato ca t a l án e n t r a r á el domin-
go en su fase de m á s sensación ; todav ía 
caben muchas aspiraciones. E l partido ES-
I'ASOI.-Gracia destaca, por ocupar éste el 
primer puesto. Si los espaflolistas y saba-
dellcnscs ganan, conforme arroja la apre-
ciación, o c u p a r á n entonces, con igual pun-
tuación, los dos primeros puestos, favora-
ble al ESPAÑOL por el margen de tantos. 
Del partido de Madrid, si los gimnást icos 
no lograron ganar en la primera vuelta, 
ej?ta vez les es m á s difícil . Acaban de sa-
l i r de dos Ticrformanirs francamente ma-
las: un empate con el Unión y una derro-
ta por 7—4 contra el Hacing. Si ganara la 
Gimnást ica, d a r í a mayor emoción a los 
restantes partidos, ya que ser ía posible en-
redar aún la clasificación, especialmente 
del snbeampeón. 
VeámOs ahora un punto delicado: el Osa-
ounv contra la Real Sociedad. Por impre-
sión o por supers t ic ión, se podr ía lanzar 
un vencedor: pero, a juzgar por los par 
tidos de estos dos Clubs, no se puede dar 
más de un empate. Ra/onemos: en la pr i -
mera vuelta ganó la Peal Sociedad difícil-
mente en su campo,- en la segunda, perdió 
nelamentc en campo contrario, y en la ter-
cera, se registra un empate a dos tantos 
en el campo rtulista. El d o m í i g o se ju-
gará en Pamplona. Indicada esta aprecia-
ción, liemos de advertir, desde luego, un 
descenso de forma de los pamploneses, re-
flejado en sus partidos contra el Tolosa. 
Es la parte favorable de los donostiarras, 
si es que el encuentro se decide. 
Del encuentro gallego, ún icamente el cam-
po inclina la balnnza. 
U n p i s o c o n d e s p e r f e c t o s 
rostro u»"* t.. junta ceneral . 
uie el INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLOGI-
IP vez en.*!0 (Paseo de Atocha, u ) - ^ f1-octor 
• 7 cnlIl»CLlarrns;' «Psiquiat r ía de la veíer». 
tbeza, COD* ESCUELA NORMAL DE MAESTROS 
decía ^ I S a n Bernardo 80).—s t.. sexta sesión del 
da del COKlirso de Estudios pedagó-icos y profesio-
^ la o o r H ^ s . organizado por «El Ma^s teno Es-
3 ia ^ § m o K Hablarán don Ignacio Suarez So-
, J l o n t o . don Manuel Pascual, den JoSC Ba-
>. Espér^f ies tor Grtzalvo y do 
W 
Don Ramón Marqués Véllor. vecino de 
la casa número 19 de la calle de Sandoval, 
se presentó ayer en el Juzgado, denun-
ciando que a efectos del úl t imo temporal 
descargado sobre Madrid, sufrió grandes 
desperfectos la azotea de dicha casa y el 
piso que el denunciante ocupa, 
í En diversas ocasiones el señor Marqués 
LAR • se ha dirigido, directa o indirectamente, 
a la propietaria de la finca, haciéndole 
notar la necesidad de reparar los des-
perfectos; pero su petición ha sido siem-
pre desatendida. 
me has ;arz 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Entrega de obligaciones del Tesoro 
Los tenedores de los resguardos núme-
ros 1 a 250 por canje de las carpetas pro-
visionales de"las obligaciones del Tesoro 
de la emisión de 4 de noviembre 1924, a 
cuatro años fecha, pueden recoper los nue-
vos t í tulos desde el día 26 del corriente 
olnto! 
do 
K S a m b l e a d e m a e S t r O S en I * Caja de Valores de este Banco, du 
* * o t * l l , * - , A V ' c * ^ i rante las horas de oficina. 
, 0 La numerac ión de los resguardos cuva? 
• L a Confederación nacionnl de Mm's,r,,s i , j n a 5 ?e j ^ y ^ i , t i r r n t r . uar en días su 
« l e b r a r a su Asamblea «nuál .1 día 15 a f e:ivo3 a par t i r del citado número , se in 
fcbr.To. a las dio/ d- la mañana en ^ djcarg on una tabl i l la establecida en h 
Pal 
dfe u n o . fle la. Escuela Norn.nl C e n - I ^ . ^ Cajri La (lev:)h,ri6n de 0 
praciuues constituidos con 
llores, que bahía quedade 
spendiaa ]jur breves días, puede ya te-
. con arreglo al siguiente orden i 
lun tos : primero. lectura de a Memoria de ^ 
| u a l ; segundo, aprobación de cuentas; ^ dida r h 
freero. elección de Directiva; cuarto, pa 
l ' o s , habil i tación, socorros mutuos y Co-
|gio de h u é r f a n o s ; quinto, Caja de defen-
y sexto, unión del Magisterio. 
ner efecto sin dificultad. 
Madrid, 22 de enero de 1926.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
L a s m a d r e s d e b i e r a n s a b e r 
cuan to necesitan los n i ñ o s de este famoso 
r econs t i t uyen t e que p r o p o r c i o n a la sobre-
a l i m e n t a c i ó n que todos el los necesitan 
para l i b r a r l o s de las molest ias de la 
d e n t i c i ó n , de l a d e b i l i d a d p o r pobreza 
d e s a n g r e , d e l r a q u i t i s m o y p a r a 
defender los con t ra las enferme JaJes 
propias de l i n v i e r n o . 
P í d a s e la au tcn t ' ca 
m m I s í ó i i S c o t t 
C a m p e ó n en l a l u c h a contra l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
L O S N I Ñ O S L A P I D E N A G R I T O S ! 
d e s a D a n e c e c o n l a s 
W I I I U S P K I O R A l E S j f 
E r \ « n v a s o d e a ^ u a deben ser 
desleídos, entes de lomarse, las Tabletas 
' ^ V ' " de Aspirina, el insuperable calmante 
del dolor. De rsío manera se toman rrAi 
fácilmente y la ección se acelera e intensifico. 
Lo calidad exedeníc y la eficacia segura de 
estas Tableias han sido la causo de muchas 
imitaciones; se ho comprobado, sin embargo, 
que muchos de < S:QS imitaciones son perju-
diciales o lo salud. 
Las Tabirtas '^Soy*" de Aspirina se 
reconocen en que su emboloje va 
provisto de lo íaj;ta encarnada y de 
la cruz Bayer. 
Asi pû -s. exija Vd. siempre e*ie 
embalaje. 
E L P O R T A D O C U M E N T O S D E B O L S I L L O 
L a c a c e r í a r e g i a e n e l 
c o t o D o ñ a n a 
BONANZA, 26.—Con magnífico tiempo ha 
comenzado la regia cacería. El infante don 
Alfonso de Orleáns no concurre, por tener 
enfermo a su hijo ménor. 
Levantáronse el Rey y sus acompañan-
tes en las primeras horas, saliendo al cam-
po a las siete y media. En las proximida-
des del palacio se dieron las primeras ba-
tidas, viéndose mult i tud de reseis, de las 
que se cobraron seis en aquella primera 
parte. A la una de la tarde se sirvió el 
almuerzo en ^leno campo. 
n spues el Rey interesó de la estación 
radi<-(eh tfr.iflca de Cádiz noticias del raid 
del eomahdante Eranco. 
Reanudadas las batidas en los sitios del 
Manchón del Marqués, Porquero y Tío 
Quirico, cobrándose 24 ciervos y seis ja-
balíes, de los cuales el Monarca mató cua-
tro y juno, respectivamente. Eos lugares 
de las batidas se recorrieron a caballo y 
on autos orugas. Los cazadores regresaron 
a palacio a las seis de la tarde. Poco 
después tuvo el Soberano la noticia del 
feliz arribo de los aviadores a Cabo Verde. 
A las nueve, poco antes de la comida, 
recibió el Rey su correspondencia y sos-
tuvo varias conferencias telefónicas. Ter-
mlniada la comida se retiró temprano a 
descansar. 
SEVILLA. 27. — Ea Comisión municipal 
peimatiente ha aprobado por unanimidad 
una moción de la Alcaldía nombrando a 
la infanta f'roña Luisa hija adoptiva y pre-
clara de Sevilla, y ha acordado ofrecerle 
una valiosa joya con los escudos de Espa-
ña y cSvilla, conmemorando el nombra-
miento. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Curso do Educación risica.—Se ha firmado 
unts real orden en virtud de la cual 8e orga-
niza en la Esciiohi ('onfrnl de (iimnasia de 
Toledo un curso de perfeccionamiento de 
Educación física, para Ife maestros da las es-
cuelas Nacionales y el auxiliar de la residen-
cia aneja R la Normal dt. Maestros de Cá-
ÜÜ», don Agust ín Rernal, pndiendo asistir 
cinco maestros más de los que lo soliciten 
y el ministerici estimo oportuno. 
—Igtialmentc so organiw» en dicha Escuela 
Central un curso do perfeccionamiento para 
25 insi)ectoree de Primera enseñanza, y cuya 
duración máxia ia será do quince días. 
L o s a u x i l i o s a l a s i n d u s t r i a s 
Se supr imen los t r á m i t e s d i l a to r ios 
—o— 
P n b l ú a la ^Gaceta» de ayer un decreto 
de l l icienda modificando lo dispuesto so-
bre concesión de auxilios a las industrias 
nacionales, en el sentido de suprimir t rá-
ni i l rs dilatorios en estos expedientes, que 
vienen t r ami tándose con l en t i tud cíeses' 
pernntc, no ya de mesis, sino hasta de 
afios. lo que explica las reiteradas pesli 
nes llevadas a cabo, tanto por el Bnr. n 
de Crédi to Industrial como por los induS-
tríales qofe a su amparo desean acogerse, 
en solii i tud de una reforma que evite cle-
^ moras tan considerables. La conveniencia 
de atender este requerimiento es obvia, ya 
que VQV la expresada circunstancia están 
MU colocar, y por ende sin rendir fruto, 
la mayor parte de los bonos que el Go-
bierno emit ió para proteger las industrias 
nuevas. 
L A " G A C E T A 
S U M A R I O D E L D I A 87 
Hacienda.—Modificando la redacción de los 
art ículos 37. ¿b, 69 j M del reglamento para 
la ejecución del real decreto de auxilios a 
las industrias nacionales, de 30 de abril de 
11)24. 
Concediendo una transferencia de crédito 
de pesetas 28.146 dentro del vigente preeu-
pusto de gastos del ministerio de ü r a c i a y 
J usticia. 
Aprobando el reglamento para el réginlen 
de la representación e interrención del Es-
tado en el arriendo de las Salinas de Torre-
vieja y L a Mata. 
Presidencia.—Concediendo ascensos de por-
teros. 
Aprobando las cartas municipales adopta-
das por varios Ayuntamientos. 
Disponiendo que, a partir del día 1 de fe-
brero próximo, los funcionarios públicos pres-
ten los servicios correspondientes al empleo 
que ejerzan todos los días laborables, y sin 
interrupción alguna, desde las nueve de la 
mañana 'hasta las dos de la tarde. 
Gracia y Justicia.—Nombrando el Tribunal 
para las oposicioneí» a notarías determinadas, 
vacantes en el t' ' torio de la Audiencia de 
Sevilla. 
Concediendo un mes de licencia por enfer-
mo a don Eugenio Mart ín Bosque, registra-
dor de la Propiedad de Segovia. 
Prorrogando por un mes de licencia por 
enfermos a don José Víctor Sánchez del Kío, 
registrador de la Propiedad de Almendralc-
jo, y don Lui s Suárez Sánchez, registrador 
do la Propiedad de Cangas de Tinco. 
Instrucc ión pública.—Concediendo un mes 
de licencia por enfermedad a doña Emma 
Martínez Bay, profesora numeraria de la E s -
cuela Normal de Maestras de Granada. 
romento.—Dejando sin efecto lo dispuesto 
en la real orden de 9 de octubre del año 
próximo pasado, referente a importaciones d« 
ganado, y disponiendo que en lo sucesivo no 
se autoricen sino aquellas que procedan de 
países libres de enfermedad infecto-contagio-
sa y llenen los requisitos que en cada caso 
se determinen. 
Disponiendo se concedan por la Dirección 
general de Agricultura y Montes ^ arios per-
misos de importación de ganado de Argelia 
y zonas española y francesa de Marruecos. 
Trabajo.—Nombrando varios profesores nu-
merarios de la Escuela Industrial de Jaén. 
Idem de la Escuela Industrial de Santan-
der. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A 11 O Y 
—o— 
COMEDIA.—6 (matinéc popular;. E l sonám-
bulo.—10,15 (función popular). E l sonámbulo. 
FONTADBA.—6 y 10,30, (populares, 3 pese-
tas butaca). Poderoso caballero... 
E S L A V A . — 6 y 10,30, Mary, la insoportable. 
L A R A . — 6 , Cancionera. — 10,15, L a niña de 
plata. 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,30, La boda 
de Quinita Flores. 
L A T I N A . — 6 y 10,15, E l conspirador. 
M A R A V I L L A S . — 6 y 10,15, L a española que 
fué más que reina. 
COMICO.—fi,30 y 10,30, E l castigador. 
Z A R Z U E L A . — t i " en punto y 10,1.r>, La cale-
sera. 
PAVON.—6. Los sobrinos del capitán Grant. 
10.30, Curro, el de Lora. 
NOVEDADES.—6 , L a sombra del Pilar.— 
10.30, Los gavilani's. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . Primero, a pala 1 
Amorebieta I I y Perca contra <'hiquito de 
(bdlarta y JáureKiii. Segundo, a remonte: Os-
tolaza y Alberdi contra L'cín y Tacólo. 
B I B L I O G R A F I A 
N u e v o l i b r o d e O s s o r i o 
Interesant* p u b l i c a c i ó n t i tulada Cartas 
a una m u c h a c h a sobre temas de Derecho 
c i v i l » . E l é x i t o alcanzado por esta edi-
c ión , puesta a la venta por E D I T O R I A L 
REUS, S. A . (Preciados, 6), es extraordi-
nario. Precio: 5 pesetas. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-33-
Es e l . . . huevo de Co-
lón. Una funda de piel, 
cerrada por un broche, 
en la que IleviÉrá usted 
cómodanuMite y sin ajar-
so todas esas cartas y 
papeles siudíos que es-
tnib 111 cu los bolsillos o 
abultan eri su cartera 
Cabe en cualquier bolsi-
llo. Dimensiones, 12 por 
17. Precio: 2,25 pesetas. 
PARA ENVIO CERTIFICADO AGREGAD 90 CENTIMOS 
l _ , A S I I M F » A I _ A C I O S , R R E C I A O O S , 2 3 . I V I A D R I D 
D I A 28.—Ju«ve«.—Santos Ju l ián v Valerio. 
Obispos; Lucrecia, Eulogio, Flaviano, Tirso, 
Leoncio, Cnlínico y Leónidas, már t i re s ; Juan, 
presbíteí-o, y Santiago, ermitaño y confeso-
res. 
L a misa y oficio divino son del quinto día 
de la ínfraoctava de San Ildefonso, con uto 
semidoble y color blanco. 
AdoraoWn Nocturna.—Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Ave Httfcria.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Manuel Cano. 
Cuarenta Horas.—Kn las Salesas (segundo 
monasterit)). 
Corte do María.—De Montserrat, en las Ófc> 
latlavas; de la Cabeza, en San Ginés ; de la 
Correa, en el oratorio del Espír i tu Santo. 
Parroquia de las AnRUstlas.—A las ocho, mi-
»a perpetua por \o* bienhechores de la pa-
froquúi. 
Farroquia de San Sebast ián \ las dier, y 
media. í n m i ó u solemne en honor de San J u -
lián, con exposición y panegírico por don Die-
go Tortosa, y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa la 
novena a su Titular. A las cinco de la tar-
de, estación, rosario, sermón por don Doinin-
go HKzfiurz, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—Con-
tinúa la novrna a la Purificación de Nuestra 
Señora. A las dies y media, misa solemne 
con -xpos ic ión de Su Divina Majestad; por 
W 1;trde, n las cinco y media, estación, ro-
sario, sermón por el señor Váxqucz Cama-
rasa, resi-rva, letanía y salve. 
Asilo A* San José de la Montafta (Cnn.-
Ma, ra !)« tres a seis, exposición de Su 
Divinn Majestad; a las ".inco y media, rosa-
rio v Itend ición. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Sagrado Cora«ón de .Tc-
RÚs. A las onc.'. exiwsioión de Su Divina Ma-
jestad, trisagio, ejercicio, misa solemne y 
H<Mi<li.'ión; por la tarde, a las cinco y media, 
manifiesto, estación, rosario, sermón por el 
padrw Ruiz Abad, redentorista; ejercicio, mo-
tetes, reserva y salve. 
Waria Inmaculada (Faenrnrral . 111).—Dft 
diez y inedia n seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
María Reparadora.—Confinúa la novena a 
| Jesús Sacramentado. A las siete, misa con 
exposiciód de Su Divina Majestad; a las ocho 
y media, con motetes; por la tarde, a las 
cinco y inedia, estación mayor, ejercicio, re-
paración, sermón por el padre Arechavaleta, 
bendición y reserva. 
Salesas.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad, y misa so-
lemne; a las cuatro de la tarde, solemnes 
vísperas, bendición y reserva. 
Santa Teresa (pla/.a de España).—Continúrx 
la novena al Niño Jesús de Praga. A las 
ocho y media, exposición de Su Divina Ma-
jestad; misa de comunión general y exposi-
ción hasta la misa de doce; a las cinco de 
la tarde, manifiesto, sermón por el padre E s -
teban de San José, ejercicio y reserva. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San N i c o l á s : A las 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de Marín: A las cinco y media de la tarde. 
San l.oren/.o: A las siete, con exposición. 
Iglesias. -Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—< a pudi i ñas (Conde de To-
rt no) : A | a i sei- de la tarde, con exjKísición 
y -.Tinón.—<'oniendadoras df Santiago: A las 
ocho y media «le la mañana, con exposición 
df Su Divina Majestad.—L-i lava- del .Sagra-
do Coranón: A la«< seis de la tarde, por el 
padre Martínez, S. .1.—Franoiveanos de San 
Antonio: A las cinco de la tarde, con expo-
sición de Su Divina Majestad y plát ica.— 
| Hospital de San Francisco de Pau la : A las 
1 cinco de la tarde, sermón.—Nuestra Señora 
de Lourdes: A las cinco y media de la tar-
de.—1 ontificia: A las cinco y media de la 
tarde, por el padre Santiago.—Reparadoras • 
A las cinco de la tarde.—San Manuel y San 
nenito: A las seis de la tarde.—Servifae San 
N i c o l á s ) : A las cuatro y media de la tarde. 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Al 111 udona: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San N i c o l á s : Al toque 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de la Doctrina Cristiana.—Nues-
tra S.fiora do los Dolores: Al anochecer, ro-
sario y viaorui is solemne. 
Ig les ias .—Jesús : A las dier, misa solemne, 
rosario, sermón por un padre capuchino, con 
exposición de Su Divina Majestad hasta la 
misa de doce y adoración de Nuestro Padre 
J e s ú s ; por la tarde, a las seis, bxposición. 
rosario, sermón por un padre capuchino, re-
serva y adoración. — Jerónimas del Corpus 
C b n s t i ; Al anochecer, víacrucis .—Cristo de la 
Salud: De once a una y de seis a ocho de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad.^-
Cnsto de S a n f G i n é s : A las diez, misa can-
tada ; al toque de oraciones, ejercicio con 
sermón por don Francisco Terrero.—Venera-
ble Orden Tercera (San Buenaventura. 1): A 
(aa seis de la tarde, exposición, víacrucis , 
sermón y reserva. 
T R I D U O D E A N I V E R S A R I O 
L a Congregación de la Sagrada Familia 
(Pr ínc ipe de Vergara, 44) empezará hov un 
triduo de aniversario de la Aparición de 
Nuestro Señor en la Sagrada laicarist ía en 
el ano 1«22. A las cnatro y me<! d»« la U r -
de, exposición de Su Divina Majestad, ser-
món por el padre Tomás Arnao, do los Sa-
grados CoraKones, y solemne reserva. 
E l domingo, d ía de aniversario. » las nue-
vo, misa de comunión, y a las diez y media 
la solemne. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
SEÑORAS 
Dirigidos por el padre Quint ín Casta-
ñar, S. J . , empezará el 7 de febrero una tan-
da, en la casa de las religiosas Esclavas del 
Sagrado Corazón do Jesús (Martínez Cam-
pos, 6). 
Las señoras que deseen hacerlos se pon-
drán do acuerdo con In madre encargada. 
C E N T R O D E DAMAS P R O P A G A N D I S T A S 
Piesta de San Erancisco de Sales 
El Centro de Damas Propagandistas de 
la Buena Prensa celebrará misa de comu-
nión general a las ocho y media en la 
iglesia de madres reparadoras calle de Fo-
mentoj. apl icándola por las señoras socias, 
bienhechores, periodistas y escritores, ei 
día 29 de enero, fiesta d e f Patrono de'los 
periodistas católicos, para la que invitan 
a cuantas personas simpaticen con esta 
obra de propaganda. 
Por la larde de este día, a las cinco, dará 
el reverendís imo señor don José Gurrucha-
ga. director de esta Asociarión. una con-
ferencia en el domicilio social de la mis-
ma. Ferraz, 18. 
En este día se tendrá expuesto el per-
gamino y á lbum ofrenda a Su Santidad 
el Papa. 
Están, invitadas su alteza la duquesa de 
Talavora. los Legionarios de la Buena Pren-
sa, l a Ln ión de Dantas E s p a ñ o l a s del Sa-
grado Corazón, Acción Católica dr la M u -
jer, la Real y Pontificia Asociación de l a 
Represión de l a blasfemia y otras varias 
Asociaciones. 
<s •f % 
(Este periódico se publica con cesura ecle-
s iás t ica . ) 
V E A L . O 3 M A R A V I L L O S O S 
A U T O M Ó V I L E S 
S A G A S T A , 3 0 
M A D R l D 
Jueves 28 de tnero de V)¿b MADRID.—Alio i V L — a í n a , ^. lov 
ANUNCIOS B R E V E S C L A S I P I C A D O EN S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di-
bujos y c l ichéi sin au-
mentr de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
A l q u i l e r e s 
OrzCZNA muy cóntrica, 
tree magnificas habitacio-
nes, dos balcones, indepen-
diente, 250 pesetas. Plaza 
Matute, 11, principal. 
A u t o m ó v i l e s 
LAHAfíCAALEMANA 
0 U £ M A R C H A £ N 
P R / M F f í A f / L A 
R £ P f t e S £ H r A N T f S 
PARA £ S P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
5 . A . / v N A b l ^ l b 
AV£H/AA d£L CO/Vó£ 












.en mmcxr d i , 
Mulhples \ts\\-
monioi patenti -
' u n ¿y eficacia 
F O R D , buen estado, ven-
do barato. Duque Sex-
to, 12. 
IRECAÜCHUTAM'FIT" 
RENOVACION A £ 





N £ N M O J / ¿ L A ' / £ . 
• M A b R I O 
€ } h . r y s i e . v 
E l mejor coche l/gero 
ITURRALDE Y RIBED.5-A 
P/ Y MARQALL.W. 
/ M A D R I D 
C o m p r a s 
IiXBSOS antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
A L H M A S f l A f í O S 
A U T O ñ A N O S 
M A O U m S b E £ S C ñ m 
COSER. APARATOS 
F O T O G R A F Í C 0 5 
A L T O b O O E 
O C A S I O N . 
fUENCARRAL - ¿ Z . 
Localque o c u p a n 
la j* o f i c i n a j } 
n 
CdlládQS 
C O M P R A - V E N T A 
(Pdldcio tíe/Báncoj/edmo) 
3 ^ Á z t e A x , Y < t 
o í i tUUur ' <juv -le 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O T E L L L O 
P R . U Z . 1 0 
TELEFONO 22-S4.A1 
C a l z a d o s 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
jetos. Santa Brígida, 3, 
Quesada. 
S U E L A C R O M O 
VN/CB £N ESPAÑ*. 
F i l a t e l i a 
u ceuiro f i m i u i c o 
C a r r e r a de 
San J e r ó n i -






ta a la pieza, por series 
y sobres. Envíos a esco-
ger, contra referencia. 
F A J A S V 
/ O / T E N E / 




y VESTIR B i e n 
ÑLCfíLÑ.Sd (fíPOLO) 
O f e r t a s 
E X T R A N J E R A , sabiendo 
inglés, viuda, 32 años, 
ofrécese acompañar seño-
ras, niños. Torrijos, 74, 
segundo, centro, dere-
cha. M. V. 
M u e b l e s 
6 (TARTOS 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N . Gran «confort». 
Plaza de Santa Bárbara, 4, 
tercero. 
M o d a s 
íxijdse este sello enbsmto 
BpXCMLF'HESPERIfT 
CASAMENDICOUACjüE 











5? reforma n.| 
curten v^i^n 
pie iej . 
M U E B L E / U 
Dt TODAJ C LAS EX 
Interesa visi tarlos 
A l m a c e n e / 
E L CENTRO 
Plaza de l f ínQe l .ó 
A \ A D R , l D 
r A Q m c A 
o c 
V A L V E R O E . i 
CUADRUPLICADO 
Tai ieras m e c á n i c o s 
de carpinter ía art ís t ica 
y muebles de arte. 
C A S A C E R E Z O 
Esquilache, 16, M A D R I D . 
P e r f u m e r í a s 
MARAVILLOSOS 
rnoDucTOs 






Loción, 5 pts 




L a Oriental, 
Carmen, 2. 
V a r i o s 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A 
D E C O N F I A N Z A ] 
6. PAttMACIA.5 
E x t e n s o c u r t i d o . 
g a r a n t í a v e r d a d 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los calza-
dos ante, beige, sólo Ebrox 
los tiñe y limpia con per-
fección. Almirante, 22. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor üranduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
O p t i c a 
-
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
Ir I 
L A S Q A V I O T A S 
PIERRE LHANDE 
T R f í O U C l ó P P O R 
R A F A E L R O T U J W I 
5 P 6 £ <& t A s 
% r \ t o < í z s \ i s l i b r e r í a ^ 
quiosco d«-Et OfiBATél 
C A N A A R R A N C A D A 
P R O D U C E S I E T E 
Arrancarse las canas sig-
nifica una tortura y una 
constante preocupación, 
que puedo evitarse si des-
de que,en su cabellera apa-
rece la primera hebra pla-
teada se empieza a usar 
L O C I O N H U N G A R A 
pioducto maravilloso, que 
vigoriza el cabello, lo lim-
pia de caspa y hace des-
aparecer las canas . De 
venta en perfumerías y 
droguerías. Agente general 
para España: 
J O S E C I N T O G U A L L A R , 
R U I Z , 18, M A D R I D . 
Calienta-tenacillas 
E T A 
Indispensable en el to-
cador do la mujer. Có-
modo, limpio y elegan-
te. Para rizar y ondu-
lar el pelo, caliente sus 
tenacillas en el apa-
rato META. 
Precio, 11,50 pesetas. 
CATALOGO GRATIS 
S. A. M E T A , Martí-
nez Campos, 2, Madrid. 
m m 
* 
R a z o n e s 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
1. ' 
2 . ' 
3 . " 
4. » 











Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
Dirijust a; 
Agenda de Publicidad 
José ooiRfíiguez uiQiie 
Plaza de Matute8. t.'̂ izqda. 
TeléJono. 28̂ 5. M. 
M A D R I D 
SERA EL PREFERIDO POR 
LOS FUIMOORES l i 6 0 0 
Los mejores 
G U A N T E S 
A. L U Q U E 
SAN S E B A S T I A N . 2. 
Precios do fábrica. 
Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medallas íscapuiarlo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A D E S A N 
J E R O N I M O . 29. 
Las dimensiones de cu 
estos anuncios no po, 
dián exceder del anch* 
de una colamna y Q{. 
tura de 100 lineas de| 
cuerpo 7. 
Para todo lo rclacio. 
nado con la publicidcii 
de esta Sección dimk 
|janse a E L D E B A T Í , 
Seccción de Publicidai, 
Apartado 4G6. Telé¡%. 
no SOS M. ii 3G5 U 
MADRID 
A R M O N I U M S 
Y O R G A N O S 
Tofé y Bonilla para tocar 
por números, sin saber 
música. Los más modernos 
prácticos y económicos <lc\ 
mundo. Patentados. Verlos 
es adoptarlo?. No contun-
dirlos con otros por nú-
meros. Teclados sueltos 
por números para los ór-
ganos, pianos y armoniuma 
actuales para tocar en 
ellos por números, sin ha»-
cer ninguna reforma en 
sus teclados. Pedidos e in-
formes al inventor, don 
Saturnino Tofé y Bonilla, 
párroco de Gimilco (Lo-
groño). Fábrica construc 
tora, señores Puignau y 
Olaciregui de Azpeitia 
(Guipúzcoa). 
\ Con la facilidad que un alpinista llega a la 
.cumbre, anunciando 
en esta Sección se 




' L O S T / ñ O L E S S S 
C.DE ROHANONE5.7Y9. 
S E S U B A S T A una casa, 
propia para veraneantes, 
tipo: 12'>0ft p^nf-» , . ol ?j 
enero. Robledo Chávela 
Fernando Quiros. «Uar»3 
H O R N I L L O - C O C I N A 
Ouisar. Freír. Asar, 
ttwtar,planchar. «tc.etcL 
5ólo cutsta cinco céntinül 
por hora usando nuestro 
f iOatSILLO-COCINA 
de gasolina o petrólca 
Manejo sena/h.S/n olor. 
Segundad abso/uta. 
•MAQUINARIA CHACÓN-
PLAZA OCt. ANQEL.3. 
A D R. l D 
E S T U F A - R A D I A D O R 
, DE GASOLINA 





cJínluk piar mfáimo sin ruido 
Puniicolocane 
( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y B i e n e í i c i o ^ o a 
los resultados curativos lofirados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos dd 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades ;gaslro 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O X A Chorro.. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
^ P £ S £ T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
G A R A N T I Z O q u e p o r H O Y | 
el mejor antiseptico-tonico-vigorizador del cuero ca-
belludo es la insuperable 
L o c i ó n C a p i l a r M a r t í n 
varias veces premiada; disuelve la CASPA y G R A -
SA; contiene rápidamente la caída del pelo, y re-
nace una espléndida cabellera. Ensaye con un solo 
frasco. Muy recomendada por la clase médica. 
Millares de casos tratados. 
Pídanla en todas partes. Frasco, pesetas 10. 
Agentes: Antonio Martínez, plaza Mayor, n , Ma-
drid-12. 
Valentín Reparaz, Elcano, 23, Bilbao. 
Miguel S. Mangado, Tucumán, 1.335, Bue-
nos Aires. 
Autor: Don Martín OTHAITZ, Easo, 9, San Se-
bastián. 
A l por mayor, en los almacenes de drogas 
y perfumería 
E n los escaparates de la casa ZORNOZA, Arenal, 20, están ex-
puestos los auténticos, premios y distinciones honoríficas concedidos 
a la LOCION C A P I L A R MARTIN en Roma y Bruselas, 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P i d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
ESCOCED DE LO BUENOj 
LO M E J O R S Í ? 
C O M P R A D S O L O l A M P A R A S 
C A J A S I N V I S I B L E S ' 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
S A L D O 
Saldo zapatos señora 
por pocos días. 
Eapoz y Mina, 20, piso 1.°, 









IFABRICA, CE. 1'PARAGUAY 
| SOMBRILLAS KASTQNES YA&ANICtlS V 
Í C A J - A V E L E Z . ' 
• yEHT» DIRECTA »L. fUtLICO 
/ 4 FRCCIOS DC FABRIC* • 
P H I L I P S 
P^BA ADELGAZA» 
;TJ«S 
El MEJOR RtMEDIO' 
D E L G A D O S e 
P E S O U I 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
II í d o l f o hielskcer, S. í»., l í ladrld: Prado, 30. n a r c e í o n a : mallopca. 198 
H E R N I A S ! 
Bragueros cien-
tíficanacnte. 




iâ nsto Fipem 8 i 
E L D E B A T E 
Colegiala, 7. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS Cl .ASES.-SEKVICIO A DU1UCI14Ü 
C R U Z . 30 — T E L E r O l T Q 2.7S8 M. 
T U F A S E C O N O M I C A S ES 
RODRIOUEZ-ARIAS 
r U E M C A R R A L, 50.—Pida dctcllos. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l C « ^ ^ ^ 
V * ErpriPÍRTARJA 
a f t o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
do áaa tencios del pags) d* 
Machamudo, viñedo el mis renom-
brade o* la legioo. 
Dirección: PEDKÜ DOMECíJ í OíiU Jere» de U m o c e r a 
G r a n d e s p r e m i o s ^ ¿ V V ' ^ . 
De este y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, D.* Telisa Ortega. Plaza de 3cuta Cruz, 2 Madrid 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA, F R E N T E A LAS CALATIÍAVAS 
S E V E N D E TODA LA PHENSA CATOLICA DE ESP A 5'A 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se r ec iben en 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d , 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
de U r q u i j o , 32 y 34 
l o i e r í a 37 A r ^ . e 6 
Remite a provincias. 
No perjudica 
la salud. Sin 
yodo ni deri-
vados del yo-
do ni thy 
roidina. 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de I 
gordura su 
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
QU1; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa) . 
España. 
EIJ SEÑOR W. M. Fol-
berth, propietario de la 
patente. 79.3*1, por € Apa rato 
para limpiar los parabri 
sas de los coches automó-
viles o semejantes^, deseji 
conceder licencia de ex-
plotación de la misma. 
Dirigirse: Roeb y Cía. Mn. 
reto, número 8, Madrid. 
P A R ^ T H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Paja de 
Justo, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
imm mmmmmm mmmmmmmmmm mm.m. 
L O / T I R O L E / E / 
E M P R E > A A N V N C 1 A D O R A 
P R E S U P U E S T O S V D I B U J O S G R A T O 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A N O N E S , 7 y 9 . 
TELETONO.M-33Í APARTADO, 4 0 . 
A W A X > ¥ ^ . I 1 D ¿ 
Koinlsciie oomszeiioflii 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
peulsciie ZuMI! 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhio 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-13 
D E L A T £ k r y fík 
